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El presente trabajo previo a la graduación, tiene como objetivo primario reducir 
considerablemente la redundacia de información, con el fin de consolidar un repositorio 
de información general, donde se encuentre los datos principales del estudiante, además 
adjuntar de forma óptima la información del seguimiento de proyecto de tesis de los 
estudiantes egresados a este repositorio, al fin de realizar un proceso mas eficiente al 
actual en la FIGEMPA. 
Para cumplir con lo propuesto anteriormente se ha realizado un sistema web, amigable 
con los recursos de la facultad (Secretariado) y con el personal docente, al fin de 
optimizar su tiempo en el sistema y que sea  eficaz la información generada por los 
mismos. 
Además el presente trabajo, aporta a una rama de la Universidad Central del Ecuador, 
como es la la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petroleos y Ambiental para la 
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CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS Y 
GRADUADOS ADEMÁS DEL DISEÑO, ANALISIS E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA WEB QUE DE SEGUIMIENTO A LAS TESIS DE LOS ESTUDIANTES 
EGRESADOS, PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, MINAS, 
PETROLEOS Y AMBIENTAL.  
  
The current body of work prior to graduation has a primary objective to considerably 
reduce information redundacy to consolidate a general information repository; one where 
the student´s main data is easily found. Moreover, said repository can attach in an optimal 
fashion the follow-up information of graudated students´ thesis project, all to have a more 
efficient process to the current FIGEMPA.  
To fulfill the aforementioned endeavor, a web system faculty (Secretariat) friendly to 
faculty resources and teaching staff has been created. This system´s main goal is to 
optimize your time within the system and that the information generated is as efficient as 
possible.  
In addition, the current work contributes to a branch of Universidad Central del Ecuador 
such as the Facultad de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos, and 
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La tecnología informática en los momentos actuales y los  días  venideros se ha 
transformado en un elemento principal en este  mundo globalizado, el desarrollo 
de software es uno de los elementos principales en las empresas, universidades 
y en cualquier entidad donde se desea marcar diferencia para tener una ventaja 
competitiva, como ha sido la tendencia en estos últimos años se ha tratado de 
dar solución a cualquier problema (siempre y cuando sea viable) por medio del 
software con el único objetivo de facilitar el manejo de los procesos. 
En la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental se ha 
tomado parte de esta filosofía como una buena opción de mejorar sus procesos 
tanto a nivel administrativo como estudiantil, y ve en la automatización de 
procesos en una buena alternativa para crecer horizontalmente y verticalmente 
en el área informática, el poder consolidar su información de todos los estudiantes 
egresados, dar seguimiento a los mismos y como van avanzando 
superficialmente en sus tesis, y poder contar con toda la información del 
estudiante ya graduado en un sistema web, será de suma importancia en la 
facultad, el cual será como un punto de partida que dará un alto grado de 
compromiso al estudiante en cumplir con los acuerdos realizados en la 
planificación del su tesis, y además de tener una buena base de información 
donde podrán sentar cimientos para futuros proyectos más extensos y de gran 
importancia en la FIGEMPA, que podría servir también a nivel general. 
Por añadidura las tesis en general constan de fases bien definidas para su 
desarrollo, el compromiso realizado entre ambas partes (estudiante-profesor), se 
debe afianzar con un documento de respaldo el cual será un adjunto importante 
en el sistema, para finalizar y continuar cada fase del proyecto  dejando 
constancia del mismo. La consolidación y la construcción del sistema ya 
mencionado tiene como dominio llevar toda la información del estudiante desde 
que es un egresado pasivo es decir un estudiante sin tema de tesis, sin tutores y 
todo lo que con lleva con el mismo hasta que llega hacer profesional. Informando 




1. PRESENTACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
1.1 Planteamiento del Problema: 
En la actualidad la facultad de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental consta con 
un gran problema de dispersión información a nivel general de sus egresados, el 
seguimiento de avance del mismo para obtener el título y por ende poseer 
información de sus  graduados como parte de la información propia de la facultad 
, este problema se da origen porque la facultad no cuenta con un sistema que 
automatice y consolide este proceso y toda su información, con el presente 
proyecto se desea solucionar este inconveniente siguiendo las leyes, estatutos,  
políticas  y requerimientos propios de la facultad antes mencionada . 
El problema antes mencionado ocasiona: 
 Procesos lentos y desorganizados. 
 Múltiples archivos en formato Excel y, por ende, información redundante y 
hasta inconsistente. 
 Deficiente gestión de la información de los egresados y graduados. 
 No existe relación entre los graduados, temas de tesis  en una sola 
persistencia, por tanto inconsistencia de información. 
Información inexacta en un sistema sobre que alumno dejo de ser parte del grupo 
de los egresado y conforma el de los graduados de forma automática definiendo 
obviamente por qué el cambio de estado. 
1.2 Formulación del problema 
¿Cómo mejorarán los procesos con el sistema automatizado web en la FIGEMPA 
al tener toda la información consolidada complementándose con el seguimiento 
más a fondo de sus alumnos egresados con el fin de tener más profesionales en 
la carrera ? 
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1.3 Sistematización del problema 
El problema a dar solución en esta investigación y desarrollo tiene como puntos 
principales lo siguiente: 
 Consolidación de la información en un solo repositorio para complementar 
con el sistema informático realizado por el tesista, además  estructurarla 
de tal la forma para continuar con futuros sistemas desarrollados por el 
departamento de informática de la FIGEMPA. 
 Un sistema web con software libre que permitirá dar seguimiento a los 
estudiantes egresados, graduados y los proyectos de tesis de los mismos 
y su respectiva información con las especificaciones antes mencionadas. 
 
1.4 Interrogantes de la investigación 
 ¿Cómo identificar dispersión de información de los estudiantes egresados 
y graduados con su información correspondiente? 
 ¿Cómo identificar redundancia de información de los estudiantes 
egresados y graduados en la FIGEMPA? 
 ¿Cómo gestionar la información obtenida de la consolidación de manera 
óptima con la informática? 
 ¿Cuál es la mejor alternativa para motivar e incentivar al alumno a 
empezar su trabajo de tesis e incentivarlo a cumplir con la metas? 
 ¿La información registrada de los alumnos en archivos que posee la 
facultad se la puede obtener de manera automática cuando solo se la 
necesite? 
 ¿Qué se puede hacer para tener una idea de lo que ocurre gráficamente 
con las tesis de los estudiantes en forma estadística 
 
1.5 Objetivos de la investigación 
1.5.1 Objetivo General  
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Consolidar la información de los estudiantes que están optando por la obtención 
del título de ingenieros en la FIGEMPA, así como también dar un seguimiento a 
los mismos en el proceso de desarrollo de la tesis hasta la fecha de defensa oral,  
y por ende obtener la información de sus estudiantes profesionales en un  sistema 
automatizado  web, para la facultad de ingeniería en geología, minas, petróleos 
y ambiental. 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 Realizar un proceso de recopilación de información a nivel de la facultad 
para  tener toda la información que esta dispersada,  así poderla consolidar 
mediante un análisis y diseño de un repositorio de información general de 
todos los estudiantes que han egresado o se han graduado en la 
FIGEMPA así como la información que se enlaza por omisión a cada 
estudiante. 
 Consolidar la información para no tener información inconsistente del 
alumnado. 
 Realizar e implantar un sistema informático web, tanto para el cliente como 
para la parte administrativa que ayude a gestionar de la mejor manera toda 
la información obtenida y poder presentarla adecuadamente. 
 Permitirá realizar el seguimiento del estado del estudiante, y se podrá 
consolidar su información basado en este indicativo (egresado/graduado) 
para proporcionar información consistente y confiable. 
 Eliminar los archivos redundantes de Excel y solo presentarlos o 
generarlos en forma de reportes desde la misma aplicación. 
 Tener reportes indicativos estadísticos que nos indicará el porcentaje de 
estudiantes egresados y graduados, de los estudiantes egresados  se 
permitirá crear un reporte que de una idea de cómo está avanzando el 
estudiante  en el desarrollo de proyecto de su tesis y visualizar un adjunto 
del documento de cierre de una fase firmado por las partes 




El alcance del presente proyecto contempla los siguientes puntos requeridos por 
la FIGEMPA, que constará de 3 módulos generales que a su vez estarán 
compuestos de  sub-módulos definidos de la siguiente manera: 
- Módulo de parametrización inicial de la aplicación: 
 Sub-módulo de seguimiento de los alumnos en su estado de egresados, 
que contemplará el registro de formularios del mismo con reportes en 
formato Excel. 
 Sub-módulo de seguimiento de los alumnos en su estado de graduados, 
con su respectiva aceptación al seguimiento de su tema de tesis y su tesis 
en formato digital con reportes en formato Excel. 
 Sub-módulo de autentificación para la parte administrativa, en calidad de 
usuarios de la aplicación que será llevado acabo con un sistema 
centralizado de autentificación el cual se encargara de asignar la 
autorización de las personas de la facultad. 
- Módulos de gestión de Presentación: 
 Sub-módulo de presentación de información de los estudiantes egresados 
al personal en general. 
 Sub-módulo de presentación de información de los estudiantes graduados 
al personal en general. 
 Cabe mencionar que cada módulo de desarrollo estará bajo la plataforma 
web, haciendo uso de software libre, los cuales serán modulares y 
escalables. 
La solución  y alcance (más detallado) que se propone en el presente trabajo se 
compone de 2 puntos de atención específicos que se detallan a continuación: 
 La creación de una sola entidad de almacenamiento para la consolidación 
de la información y así evitar la dispersión de información, una vez 
centralizada la información la gestión de la misma será eficaz ya que los 
datos serán manipulados desde una sola persistencia la cual podrá servir 
como un punto de partida muy importante para el desarrollo de más 
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aplicaciones según la necesidad de la facultad, a su vez un motivo 
secundario de formar una sola entidad de almacenamiento es mitigar la 
redundancia de información que en ciertos casos es necesaria, pero para 
el problema plateado esta no es una buena opción. 
 El otro punto de vista es el desarrollo del sistema de automatización del 
proceso de seguimiento a los estudiantes que han culminado sus estudios 
y están o no realizando sus tesis o a su vez tener la información basada 
en lo anterior de los estudiantes que ya son profesionales y  se pueda 
gestionar toda su información de una manera ágil y eficiente desde un solo 
sistema, el sistema contemplará 2 enfoques: 
- La administración efectiva de la información de los egresados y 
su avance en la posibilidad de obtención del título mediante el 
seguimiento del desarrollo de su tesis 
- La administración efectiva de la información de los graduados 
con sus respectivos temas de tesis y almacenamiento de sus 
tesis para el respaldo de sus empastados. 
Este sistema pretende hacer  uso de la manera más correcta de toda la 
consolidación de información existente para el beneficio propio de los estudiantes 
y de la facultad como entidad administrativa. 
El sistema web que dará solución al problema planteado está compuesta por 2 
secciones ya identificadas: 
a) Un módulo de Digitador, donde podrá ingresar a la aplicación y 
acceder a la información que está dispuesta para ese usuario 
como la información de los últimos egresados o graduados, 
como ejemplo de un usuario del módulo es un digitador. 
b)  Un módulo de Planificación donde solo accederá las personas 
con permisos de tutor,  donde tendrá acceso a realizar 
operaciones correspondientes, un proceso de ejemplo podrá 
ser definir las fases, subir un archivo de cierre de alguna fase 
de la tesis. 
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Como ejemplo de un usuario de este módulo será el tutor. 
c) Un módulo de administración de los usuarios                                 
digitadores y de la generación de auditoria del sistema en 
puntos clave de la aplicación, como el registro de quien y a qué 
hora se cambió el tutor de algún proyecto de tesis. 
 
1.7 JUSTIFICACIÓN 
En vista del problema que están atravesando varios sectores de la universidad y 
de la facultad, al estar realizando sus procesos manualmente, y la necesidad de 
poseer información de forma oportuna del alumnado de la facultad, se ha visto la 
oportunidad de realizar esta investigación y desarrollo de un sistema para poder 
mejorar la legibilidad de la información de forma consolidada y tener más 
conocimiento en forma automática del alumnado de la facultad que forma parte 
del grupo de egresados o del grupo ya profesional. 
Por lo tanto el sistema que será llevado acabo podrá mitigar el problema global 
de forma profesional, beneficiando a la facultad de forma exitosa, por lo tanto el 
producto final del desarrollo de presente proyecto  trae consigo los siguientes 
beneficios: 
 Para la parte administrativa educativa: Podrán publicar información 
pertinente para los estudiantes de la facultad (estudiantes egresados y su 
avance en la tesis, estudiantes graduados, temas de tesis de los 
estudiantes), encontrar el expediente del alumnado tanto egresado como 
graduado, además se podrá obtener reportes en Excel de la información 
de aquellos estudiantes en cualquier momento que lo necesiten. 
 Para la parte estudiantil: Podrán ver sus datos directamente del sistema, 
podrán visualizar el estado correcto en el que se encuentran ya sea 
egresado o graduado, se podrá obtener información del alumnado 
(graduado o egresado) por parte de estudiantes que no consten en el 
sistema, los cuales podrán revisar temas de tesis de otros para tomarlos 
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como referencia, ver quien se graduó y quien no ha culminado su tesis o 
(está en el proceso de realización de sus tesis). 
 Para la facultad: La FIGEMPA es la empresa con múltiples beneficios 
incrementales del proyecto propuesto. A parte de tener como beneficio los 
dos puntos anteriores, por mención  de las personas encargadas del área 
de sistemas tendrán un buen punto de partida para crecer de forma vertical 
en su portafolio en cuestión de desarrollo de más sistemas (software) para 
la facultad, y poseer una imagen tecnológica más sólida por tener a su 
disposición   un sistema que representará su actualidad, renovación y que 















2. REVISIÓN BIBLOGRÁFICA 
2.1 Antecedentes 
En la facultad de ingeniería en geología, minas, petróleos y ambiental, no existe 
un sistema que cumpla con el objetivo ya mencionado, por tal razón no se posee 
antecedentes de algún proyecto exitosamente finalizado de esa magnitud y con 
tal dominio, por eso la necesidad del proyecto para mejorar la calidad de 
información en un sistema. 
El desarrollo de sistemas en hoy día es relativamente sencillo, pero la falta de 
implementación de un área específica de desarrollo en la FIGEMPA  no ha 
permitido crear e implementar más sistemas a parte de los existentes, que cubran 
varias aéreas en las que necesitan automatizar sus procesos para lograr así 
alejar el manejo manual de los procesos por un automático,  
Esta investigación y desarrollo de la misma se realizara con profesionalismo con 
los costos, tiempos y alcance que sean acordados, con la mayor seriedad posible 
aplicando los conocimientos obtenidos en el transcurso de la  vida estudiantil y 
laboral, así realizar el proyecto apoyándose en la experiencia adquirida para 
crear definitivamente una oportunidad que abra las puertas a la tecnología en la 
facultad y permitir la creación de sistemas observando las ventajas de la misma 
de una manera palpable. 
2.2 Aplicaciones basadas en tecnología web 
En la actualidad somos participes de una auténtica revolución en las 
comunicaciones. Los avances acelerados en la forma comunicarse y las nuevas 
tecnologías están cada vez más cerca del usuario final, así como se facilita el 
procesamiento de los datos para obtener información. Uno de los cambios más 
importantes, tiene que ver cómo se maneja y el medio  de transmisión de la 
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información. Internet y las Tecnologías Web, han conseguido entrelazar al 
usuario con información hipermedia (incluyendo texto, imágenes, audio y vídeo). 
Cualquier computadora conectada a la red constituye una fuente fácil de entrada 
de información y de servicios que esté dispuesta para la misma. Este  hace que 
cada vez nos encontramos inmersos en una en una "globalización de la 
información". 
World Wide Web, o como se conoce actualmente Web, constituye uno de las 
creaciones más importantes y fuertes de sistematizar y simplificar el acceso a la 
información en Internet. Este nuevo sistema ha creado una evolución en la forma 
que los usuarios se relacionan y hacen uso los servicios de la llamada "red de 
redes", y es la principal hito en el aumento logarítmico en la cantidad de personas 
que utilizan Internet y de la fama y gran importancia que ha tomado fuerza desde 
el pasado hasta la actualidad. 
La Tecnología Web permite el desarrollo de aplicaciones distribuidas basadas en 
el modelo Cliente/Servidor. Las aplicaciones web cambian totalmente el enfoque 
de desarrollo de aplicaciones tradicionales (Escritorio) con respecto a las 
aplicaciones web. Su característica primaria es que la forma de comunicación del  
usuario se establece utilizando páginas web, dicha páginas pueden ser utilizadas 
desde un navegador (Firefox, Chrome, explorer, etc.) que se esté ejecutando en 
alguna computadora conectado a la red. Otra característica principal, consiste en 
que el código de la aplicación se puede ejecutar en el cliente es decir no necesita 
realizar peticiones al servidor para realizar parte del trabajo (para esto existe 
herramientas de desarrollo como JavaScript, Jquery, Jsf), en el servidor o 
distribuirse entre ambos, formando así 2 tipos de clientes “Ligeros” y “Gruesos”. 
Al utilizar este tipo de tecnología se genera un gran número de información, por 
lo que las aplicaciones basadas en tecnología web suelen utilizar un servidor de  
Base de Datos, para organizar y facilitar el acceso a la información1.  
 
                                                          
1. Trevinca.ei.uvigo.es,Definición de aplicación web 
http://trevinca.ei.uvigo.es/~pcuesta/publicaciones/TecWeb.pdf, revisado 20/08/2013 
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2.2.1 Tecnologías web de java 
Las tecnologías Web de Java evolucionan en forma continua, para ofrecer a los 
desarrolladores niveles mayores de abstracción, y una mayor separación de los 
niveles de la aplicación. Esta separación facilita el mantenimiento y la 
extensibilidad de las aplicaciones Web. Un diseñador gráfico puede crear la 
interfaz de usuario de la aplicación sin tener que preocuparse por la lógica de 
páginas subyacente, la cual estará a cargo de un programador. Mientras tanto, 
el programador está libre para enfocarse en la lógica comercial de la aplicación, 
dejando al diseñador los detalles sobre la construcción de una aplicación 
atractiva y fácil de usar. Java Studio Creator 2 es el paso más reciente en esta 
evolución, ya que nos permite desarrollar la GUI de una aplicación Web mediante 
una herramienta de diseño tipo “arrastrar y soltar”, mientras que podemos 
manejar la lógica comercial en clases de Java separadas2. 
Con una aplicación creada con tecnología web se tiene la ventaja de actualizar 
la misma en el lado del servidor, lo cual facilita el mantenimiento de la 
herramienta, ya que el usuario cliente consume los servicios proporcionados por 
el servidor que contiene la aplicación. 
 
2.2.2 Arquitectura de las aplicaciones multinivel (n-capas) 
Las aplicaciones basadas en tecnología Web son aplicaciones multinivel 
(conocidas como aplicaciones de n-niveles o n-capas), que dividen la 
funcionalidad de la aplicación en niveles separados (es decir, agrupaciones 
lógicas de funcionalidad), los cuales son totalmente independientes.  
Normalmente cada capa o nivel puede localizarse en la misma computadora, 
pero en contextos profesionales los niveles o capas de las aplicaciones basadas 
en Web están colocadas en computadoras separadas. En la figura 2.1 se muestra 
la estructura básica de una aplicación basada en Web de tres niveles. 
                                                          
2 Deitel,P. y Deitel, H.,(2008) ,(pag. 1106) 
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La capa o nivel de Persistencia (también conocido como Nivel de datos, nivel de 
información) mantiene persistentes los datos de la aplicación. Comúnmente, este 
nivel guarda los datos en un sistema de administración de bases de datos 
relacionales. 
Por ejemplo, una tienda virtual de ropa tendía una base de datos donde se 
encuentre la información sobre el inventario, precios  y cantidades que posee la 
empresa sobre ese artículo. Igualmente  la propia base de datos puede tener la 
información propia del cliente que se genera al registrase como por ejemplo los 
nombres, datos básicos  sobre la tarjeta de crédito. En casos especiales existen 




Figura 2.1 Arquitectura de 3 niveles o capas.  
 
La capa o nivel de negocio implementa la regla de negocio, la lógica de control y 
la lógica de retorno de datos según se realice la petición por parte de los clientes 
de la aplicación. 
 La capa de negocio actúa como enlace entre los datos que se encuentra en la 






de control mencionada anteriormente de la capa de negocio gestiona las 
peticiones solicitadas por parte del cliente (como por ejemplo la solicitud para 
acceder a un catálogo de Proyectos) luego obtener los datos de la capa de 
persistencia. Posteriormente, la lógica para presentar la información de esta capa 
realiza el proceso necesario para enviar la información generada al cliente.  
Las aplicaciones Web que se construyen con tecnología J2ee  la información 
generada en la capa de negocio se envía a los clientes en formato XHTML. 
La capa de negocio implementa la lógica de negocio propiamente dicho, verifica 
que las reglas comerciales se cumplan y una vez validada y toda la información 
sea confiable  se pueda actualizar la base de datos, o a su vez envié la 
información correcta para ser presentada a los usuarios. Las reglas de comercio 
verifican si el cliente puede tener ingreso o este restringido a los datos de la 
aplicación, y la forma en que ésta procesa los datos.  
Por ejemplo, una regla en la capa de negocio de una aplicación Web como la 
tienda virtual antes mencionada podría validar que todos los precios de los 
productos seas no negativos y de tipo entero. Por lo tanto si un cliente desea 
ingresar el precio del producto negativo y de tipo string  en la base de datos, esta 
petición  no sería válida y el rechazo por la lógica de negocio del nivel 
intermediario sería visible. 
La capa de presentación al cliente se la muestra como una interfaz, la misma que 
se encarga de obtener los datos ingresados o lo datos de salida. Los usuarios de 
la aplicación interactúan con la aplicación por medio de la interfaz de usuario. 
Para responder a una petición del usuario (por ejemplo el logeo a la aplicación), 
la capa de presentación se comunica  con la capa de negocio para realizar las 
peticiones a fin de obtener datos de la capa de persistencia. Luego, la capa de 
presentación muestra la información obtenida al usuario. La capa de 
presentación no se comunica de forma directa con la capa de persistencia. 
Las aplicaciones con n-capas en Java se implementan mediante la plataforma de 
programación Java Enterprise Edition (Java EE) utilizando sus características.  
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2.3 Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 
Lenguaje Unificado de Modelado (UML), que se ha posicionado como el más 
importante lenguaje de modelado estándar para el modelado orientado a objetos 
(Boochexal., 1999; Rumbaugh et al., 1999 a). 
UML incluye un conjunto de notaciones Gráficas. Describe la notación para 
clases, nodos, componentes, actividades, casos de uso, flujos de trabajo, 
objetos, estados y cómo modelar la relación entre esos  elementos. El UML no 
incluye notaciones apropiadas en ciertos casos, por lo que se pueden introducir 
notaciones personalizadas que sean fácilmente intuitivas. 
2.3.1 Modelos de contexto 
En las primeras etapas de la obtención de requerimientos y del proceso de 
análisis se deben definirlos límites del sistema. Esto comprende trabajar 
conjuntamente con el usuario y todas personas que están de alguna forma 
relacionada con el sistema, para distinguir que es lo que hace el sistema y el 
entorno de trabajo del mismo. Los analistas deben tomar estas decisiones al 
inicio del proceso para delimitar los costes del sistema y poder calcular el tiempo 
necesario para el desarrollo del sistema y además el alcance del mismo para 
poder dar una completa satisfacción al cliente.  
En algunos casos, el límite entre un sistema y su entorno está relativamente claro. 
Por ejemplo, en el caso de que un sistema automático reemplace a un sistema 
existente manual o computarizado, el entorno del nuevo sistema es normalmente 
el mismo que el entorno del sistema existente. En otros casos, hay más 
flexibilidad, y usted decide lo que constituye el límite entre el sistema y su entorno 
durante el proceso de ingeniería de requerimientos3. 
                                                          
3 Somerville,(2005) ,(pag. 155) 
4 Somerville,(2005) ,(pag. 158) 
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En la figura 2.2 indica un modelo arquitectónico de contexto de un sistema de 













El tipo de modelo anterior no muestra las relaciones entre los componentes, por 
lo que es necesario el complemento con otros modelos. 
2.3.1 Modelos de comportamiento 
Los modelos de comportamiento muestran cómo va hacer el comportamiento del 
sistema de forma total. 
2.3.1.1 Modelo de flujo de datos 
Los modelos de flujo de datos demuestran de forma sencilla cómo los datos son 
procesados por un sistema dese la entra y la salida de información. 
Los modelos de flujo de datos son utilizados para mostrar cómo los datos fluyen 
a través de una secuencia de pasos de procesamiento4, esto se muestra en la 
figura 2.3. 
 
                                                          
 










2.3.1.2 Modelos de Maquinas de Estado 
Máquina de estados es un modelo que muestra cómo el sistema da respuesta a 
eventos internos de los sistemas o eventos externos. 
 El modelo de máquina de estados muestra los estados del sistema en el que se 
encuentra en cierto momento y también inca que evento son los que provocaron 
el cambio de un estado hacia otro. El modelo de máquina de estados no muestra 
como los datos van fluyendo a través del sistema. Este tipo de modelos son 
utilizados frecuentemente para modelar sistemas de tiempo real ya que este tipo 
de sistemas suelen estar relacionas con eventos internos o externos propios de 
sistema como se muestra en la figura 2.4. 
 
 
Figura 2.4 Diagrama de máquina de estado de una vela 
2.3.2 Modelo de Datos 
Los sistemas empresariales de alta calidad utilizan bases de datos con alta 
capacidad de almacenamiento. La base de datos en ciertos contextos es 
independiente del sistema. Y en otros casos se crea la base de datos a medida 
Figura 2.3 Diagrama de flujo de datos de una bomba de insulina 
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para el sistema que se está desarrollando. Los datos procesados por el sistema 
deben estar modelados de forma lógica.  
La técnica de modelado de datos más ampliamente usada es el modelado 
Entidad-Relación-Atributo (modelado ERA), que muestra las entidades de datos, 












Al igual que los modelos anteriores carecen de una buena descripción de 
detalles, pero sebe recopilar la información en un diccionario de datos donde se 
almacenaría más información. 
2.3.3 Modelado de comportamiento de objetos (Secuencia) 
Para modelar los diagramas de secuencia, se tiene que dibujar como se realizan 
las operaciones que son proporcionadas por los objetos. 
Una manera de realizar los modelos de comportamientos es utilizar diagramas 
de secuencia UML que muestran la secuencia de lo que se representa de forma 
general en el caso de uso, como se muestra en la figura 2.6.  
Los diagramas de secuencia en  UML incluyen diagramas de extras que muestran 
la secuencia de mensajes intercambiados por los objetos. 
                                                          
5 Somerville,(2005) ,(pag. 161) 




















2.4 Casos de Usos 
Los casos de uso son una técnica que se basa en escenarios para la obtención 
de requerimientos que se introdujeron por primera vez en el método Objeiory 
(Jacobsen et ai., 1993).  
Actualmente se han convertido en una característica fundamental de la notación 
de UML, que se utiliza para describir modelos de sistemas orientados a objetos. 
En su forma más simple, un caso de uso identifica el tipo de interacción y los 
actores involucrados como se muestra en la figura 2.6. 





Figura 2.6 Caso de uso para un sistema de seguimiento de tesis 
Los casos de uso identifican las interacciones particulares con el sistema. 
2.5 Patrones de Diseño 
Cuando el diseñador intenta reutilizar componentes ejecutables, está limitado de 
forma inevitable por las decisiones de diseño detallado que han sido tomadas por 
los implementadores de esos componentes. Éstas varían desde algoritmos 
particulares que han sido utilizados para implementar los componentes hasta los 
objetos y tipos en las interfaces de los componentes. Cuando estas decisiones 
de diseño están en pugna con sus requerimientos particulares, reutilizar el 
componente es imposible o introduce ineficiencias en su sistema.  
Una forma de solventar esto es reutilizar diseños abstractos que no incluyen 
detalles de la implementación. El diseñador puede implementarlos para ajustarse 
a sus requerimientos particulares de la aplicación. Las primeras instancias de 
esta aproximación para reutilización aparecieron en la documentación y 
publicación de algoritmos fundamentales (Knuth.1971) y, más tarde, en la 
documentación de tipos abstractos de datos tales como pilas, árboles y listas 
(Booch, 1987). Más recientemente, esta aproximación para la reutilización ha 
sido incluida en los patrones de diseño.  
Los patrones de diseño se derivaron de las ideas introducidas por Christopher 
Alexander (Alexander et ai, 1977), quien sugirió que existían ciertos patrones del 
diseño de edificios que eran comunes e inherentemente interesantes y efectivos. 
El patrón es una descripción del problema y la esencia de su solución, de forma 
que la solución se pueda reutilizar en diferentes situaciones. El patrón no es una 
especificación detallada. Antes bien, puede pensarse en él como una descripción 
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del conocimiento y experiencia acumulados. Es una solución adecuada a un 
problema común. Una frase del sitio web Hill side.net, que se dedica a mantener 
información sobre patrones, encapsula su papel en la reulilización:  
“Los patrones y los lenguajes de patrones son formas de describir las mejores 
prácticas, buenos diseños, y encapsulan la experiencia de tal forma que es 
posible para otros el reutilizar dicha experiencia”.  
La mayoría de los diseñadores piensan en los patrones de diseño como una 
forma de soportar el diseño orientado a objetos. Los patrones a menudo tienen 
en cuenta características de los objetos tales como la herencia y el polimorfismo 
para proporcionar generalidad. Sin embargo, el principio general de 
encapsulación de experiencia en un patrón es que es igualmente aplicable a 
todas las aproximaciones de diseño software6. 
2.6 Herramientas 
2.6.1  Java 
 
Java es un lenguaje de programación utilizado para desarrollar aplicaciones 
de alto nivel empresarial y de gran escala. Para desarrollar aplicaciones con 
este leguaje hay que tener en cuenta  2 parámetros importantes, la primera 
es aprender el leguaje java como tal y la otra es conocer todas las librerías 
con sus respectivas bibliotecas de clases.   
 
Java es un proyecto que se desarrolló con el lenguaje de programación C++.  
La diferencia que java es un lenguaje de programación orientada a objetos 
Por lo general una aplicación desarrollada con este lenguaje pasa a través de 5 




                                                          





Figura 2.7 Entorno de desarrollo en java7 
 
Java posee algunas ventajas, entre ellas que es un lenguaje multiplataforma, lo 
que significa que se ejecuta en el la mayoría de sistemas operativos, incluso en 
los últimos sistemas operativos móviles que están en auge. Otra ventaja de java 
es un software opensource, ósea no es necesario pagar o adquirir una licencia 
para poder desarrollar en el lenguaje orientad a objetos java. Java en si es un 
lenguaje muy poderoso para el desarrollo, se pueden realizar varias actividades 
                                                          
7 Deitel,P. y Deitel, H.,(2008) ,(pag. 11) 
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con el lenguaje, ya que  posee una librería (API) y utilitarios muy completas y de 
alto nivel que facilitan la programación. 
Java de igual forma posee desventajas, entre ellas se puede decir que es un 
lenguaje de ejecución lenta, ya que es un leguaje compilado y utiliza la máquina 
virtual de Java, a diferencia de lenguajes como “C”. Otra desventaja puede ser 
que Java es considerado un lenguaje complicado de aprender, por su complicada 
sintaxis, sin embargo la estructura de java es completa y organizada y semejante 
a el lenguaje de C++, por lo que si se tiene conocimiento previo en C++, Java no 
debería de ser un lenguaje complicado de aprender, caso contrario es cuestión 
de práctica y ganas. 
 
2.6.2  Servidor de aplicaciones Jboss 
JBoss es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado en 
Java puro al 100%. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en 
cualquier sistema operativo para el que esté disponible Java y pueda soportarlo. 
Los principales desarrolladores trabajan para una empresa de servicios, JBoss 
Inc., adquirida por Red Hat en abril del 2006, fundada por Marc Fleury, el 
creador de la primera versión de JBoss. El proyecto está apoyado por una red 
mundial de colaboradores. Los ingresos de la empresa están basados en un 
modelo de negocio de servicios. 
 
Las características destacadas de JBoss son:  
 Producto de licencia de código abierto sin coste adicional ya que esta 
hecho en java.  
 Cumple los estándares de desarrollo.  
 Flexibilidad.  
 Servicios del middleware o intermediario para cualquier objeto de Java.  
 Se puede conseguir soporte en cualquier instante.  






2.6.3  Plataforma de desarrollo JEE 
 
Java Platform, Enterprise Edition o Java EE. (Java2 Platform, Enterprise Edition 
o J2EE hasta la versión 1.4). Plataforma de programación (figura 2.8) Java para 
desarrollar y ejecutar software con arquitectura de N capas distribuidas y que se 
apoya ampliamente en componentes de software modulares ejecutándose sobre 
un servidor de aplicaciones, como el servidor Jboss antes mencionado 
Considerado informalmente como un estándar. Incluye varias especificaciones 
de API, tales como JDBC, RMI, e-mail, JMS, Servicios Web, XML, etc. y define 
cómo coordinarlos. Configura algunas especificaciones únicas para Java EE: 
EJBs, portlets, etc8. 
 
2.6.3.1 APIS JEE 
 
 javax.ejb.*: La API EJB define un conjunto de APIs que un contenedor de 
objetos distribuidos soportará para suministrar persistencia, RPCs 
(usando RMI o RMI-IIOP), control de concurrencia, transacciones y control 
de acceso para objetos distribuidos. 
 javax.naming: Define la API de Java Naming and Directory Interface 
(JNDI). 
  java.sql: Los paquetes java.sql y javax.sql definen la API de JDBC. 
 java.transaction.*: Estos paquetes definen la Java Transaction API (JTA). 
 javax.xml.*: Estos paquetes definen la API JAXP. 
  javax.jms.*: Estos paquetes definen la API JMS. 
  javax.persistence: Provee las clases e interfaces para gestionar la 
interacción entre los proveedores de persistencia, las clases 
administradas y los clientes de la Java Persistence API. 
 
 
                                                          




Figura 2.8 Estructura JEE 
 
 
2.6.4  ECLIPSE 
 
Eclipse es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas 
de programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el 
proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones 
"Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido 
usada para desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como 
el IDE de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) 
que se entrega como parte de Eclipse (y que son usados también para desarrollar 
el mismo Eclipse). Sin embargo, también se puede usar para otros tipos de 
aplicaciones cliente, como BitTorrent o Azureus. 
Eclipse es también una comunidad de usuarios, extendiendo constantemente las 
áreas de aplicación cubiertas. Un ejemplo es el recientemente creado Eclipse 
Modeling Project, cubriendo casi todas las áreas de Model Driven Engineering. 
Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de 
herramientas para VisualAge. Eclipse es ahora desarrollado por la Fundación 
Eclipse, una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una 
comunidad de código abierto y un conjunto de productos complementarios, 
capacidades y servicios. 
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Eclipse fue liberado originalmente bajo la Common Public License, pero después 
fue re-licenciado bajo la Eclipse Public License. La Free Software Foundation ha 
dicho que ambas licencias son licencias de software libre, pero son incompatibles 
con Licencia pública general de GNU (GNU GPL)9. 
 





Kepler 26 de junio de 2013 4.3 Kepler projects 
Juno 27 de junio de 2012 4.2 Juno projects 
Indigo 22 de junio de 2011 3.7 Indigo projects 
Helios 23 junio de 2010 3.6 Helios projects 
Galileo 24 de junio de 2009 3.5 Galileo projects 
Ganymede 25 junio de 2008 3.4 Ganymede 
projects 
Europa 29 de junio de 2007 3.3 Europa projects 
Callisto 30 de junio de 2006 3.2 Callisto projects 
Eclipse 3.1 28 de junio 2005 3.1  
Eclipse 3.0 28 de junio de 2004 3.0  
Tabla 2.1: Versiones Eclipse 
 
Ventajas en la utilización de Eclipse10 
 
1- El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Eclipse emplea módulos (en inglés 
plug-in) para proporcionar toda su funcionalidad al frente de 
la Plataforma de Cliente rico, a diferencia de otros entornos monolíticos donde 
las funcionalidades están todas incluidas, las necesite el usuario o no. 
 
2- Este mecanismo de módulos es una plataforma ligera para componentes de 
software. Adicionalmente a permitirle a Eclipse extenderse usando otros 
                                                          
9 Eclipse, software, http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_%28software%29, revisado 01/10/2013 




lenguajes de programación como son C/C++ y Python, permite a Eclipse trabajar 
con lenguajes para procesado de texto como La TeX, aplicaciones en red como 
Telnet y Sistema de gestión de base de datos. 
 
3-La arquitectura plug-in permite escribir cualquier extensión deseada en el 
ambiente, como sería Gestión de la configuración. Se provee soporte para Java 
y CVS en el SDK de Eclipse. Y no tiene por qué ser usado únicamente para 
soportar otros Lenguajes de programación. 
 
4- La definición que da el proyecto Eclipse acerca de su Software es: "una 
especie de herramienta universal - un IDE abierto y extensible para todo y nada 
en particular". 
 
En cuanto a la utilización de eclipse para la creación de aplicaciones clientes se 
puede decir que: 
 
1- Eclipse provee al programador con Frameworks muy ricos para el desarrollo 
de aplicaciones gráficas, definición y manipulación de modelos 
de Software, Aplicaciones web, etc. Por ejemplo, GEF (Graphic Editing 
Framework - Framework para la edición gráfica) es un plug-in de Eclipse para el 
desarrollo de editores visuales que pueden ir desde procesadores de texto 
wysiwyg hasta editores de diagramas UML, interfaces gráficas para el usuario 
(GUI), etc. Dado que los editores realizados con GEF "viven" dentro de Eclipse, 
además de poder ser usados conjuntamente con otros plugins, hacen uso de su 
interfaz gráfica personalizable y profesional. 
 
2- El SDK de Eclipse incluye las herramientas de desarrollo de Java, ofreciendo 
un IDE con un compilador de Java interno y un modelo completo de los archivos 





3- El IDE también hace uso de un espacio de trabajo, en este caso un grupo de 
metadato en un espacio para archivos plano, permitiendo modificaciones 
externas a los archivos en tanto se refresque el espacio de trabajo 
correspondiente. 
 
2.6.5  Postgresql 
 
PostgreSQL es un sistema avanzado de bases de datos relacionales basado en 
Open Source (código abierto).  
Por lo que el código fuente del programa está disponible a cualquier que desee 
realizar algún aporte, permitiendo a cualquiera desarrollador colaborar con el 
desarrollo del proyecto o modificar el sistema para justificar sus necesidades. 
PostgreSQL está bajo licencia BSD. 
Un sistema de base de datos relacionales permite la manipulación de acuerdo 
con las reglas del algebra relacional. Los datos se almacenan en tablas de filas y 
columnas. Con el uso de llaves foránea, las entidades (tablas) se pueden 
relacionar unas con otras para realizar cualquier operación según sea la 
necesidad del negocio.  
 
PostgreSQL es un sistema estable, de rendimiento alto, flexibilidad ya que 
funcionar la mayoría de los sistemas Operativos como Windows, además tiene 
características que permiten extender fácilmente el sistema. PostgreSQL puede 
ser integrada al ambiente Windows, Linux de esta manera permite a los 
desarrolladores mantener o crear bases de datos nuevas según el requerimiento. 
Permite migrar aplicaciones desde Access, Visual Basic, FoxPro,  
Visual FoxPro, C/C++ Visual C/C++, Delphi, etc., para que utilicen a PostgreSQL 



















Figura. 2.9: Arquitectura de PostgreSQL. 
2.6.5.1 Características de Postgres11 
 
 Aplicación cliente: Esta es la aplicación cliente que utiliza PostgreSQL 
como administrador de bases de datos. La conexión puede ocurrir vía 
TCP/IP ó sockets locales. 
 Demonio postmaster: Este es el proceso principal de PostgreSQL. Es el 
encargado de escuchar por un puerto/socket por conexiones entrantes de 
clientes. También es el encargado de crear los procesos hijos que se 
encargaran de autentificar estas peticiones, gestionar las consultas y 
mandar los resultados a las aplicaciones clientes. 
 Ficheros de configuración: Los 3 ficheros principales de configuración 
utilizados por PostgreSQL, postgresql.conf, pg_hba.conf y pg_ident.conf. 
                                                          
11 Postgresql, Sobre PostgreSQL, http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 
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 Procesos hijos postgres: Procesos hijos que se encargan de autentificar 
a los clientes, de gestionar las consultas y mandar los resultados a las 
aplicaciones clientes 
 PostgreSQL share buffer cache: Memoria compartida usada por 
PostgreSQL para almacenar datos en caché. 
 Write-Ahead Log (WAL): Componente del sistema encargado de 
asegurar la integridad de los datos (recuperación de tipo REDO) 
 Kernel disk buffer cache: Caché de disco del sistema operativo 
 Disco: Disco físico donde se almacenan los datos y toda la información 
necesaria para que PostgreSQL funcione 
 
Límite Valor 
Máximo tamaño base de dato Ilimitado (Depende de tu sistema de 
almacenamiento) 
Máximo tamaño de tabla 32 TB 
Máximo tamaño de fila 1.6 TB 
Máximo tamaño de campo 1 GB 
Máximo número de filas por 
tabla 
Ilimitado 
Máximo número de columnas 
por tabla 
250 - 1600 (dependiendo del tipo) 
Máximo número de índices por 
tabla 
Ilimitado 





2.6.6  Richfaces 
 
Richfaces es una biblioteca de código abierto basada en Java que permite crear 
aplicaciones web con Ajax. 
Construye sobre el framework de Java Server Faces. Sobre él, implementa unos 
filtros para permitir peticiones Ajax en la página. La singularidad del 
planteamiento que ofrece es que la petición Ajax provoca una ejecución en el 
servidor y finalmente una renderización parcial o total de la página del navegador. 
Así, el control de lo que sucede está en el servidor. 
Richfaces está desarrollado y mantenido por JBoss12. 
 
Características: 
 Es un marco de trabajo apropiado para Jsf que ofrece buenos 
componentes para el desarrollo. 
 Incluye funcionalidades Ajax mediante las etiquetas (a4j), tal que 
JavaScript es transparente para el usuario. 
 Existen demos donde se puede encontrar varios componentes 
dependiendo de las necesidades, 
 Soporta facelets (facelets es un lenguaje de declaración de páginas), 






                                                          
12 Richfaces, Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/RichFaces ,revisado 02/10/2013 
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http://java.sun.com/jsf/facelets ui: ui:component 
ui:insert 
Tags for templating 
JavaServer Faces 
HTML Tag Library 





component tags for 
allUIComponents 
JavaServer Faces 
Core Tag Library 




custom actions that 
are independent of 
any particular 
RenderKit 
JSTL Core Tag 
Library 
http://java.sun.com/jsp/jstl/core c: c:forEach 
c:catch 








JSTL 1.1 Functions 
Tags 
Tabla 2.3: Librería de etiquetas que soporta facelets13. 
2.6.7 JavaServer Faces (JSF) 
 
JavaServer Faces (JSF) es un marco de trabajo para aplicaciones Web que 
simplifica el diseño de la interfaz de usuario de una aplicación, y separa aún 
más la presentación de una aplicación Web de su lógica comercial. Un marco 
de trabajo (framework) simplifica el desarrollo de aplicaciones, al proporcionar 
bibliotecas y (algunas veces) herramientas de software para ayudar al 
programador a organizar y crear sus aplicaciones. 
JSF proporciona un conjunto de componentes de interfaz de usuario, o 
componentes de JSF que simplifican el diseño de páginas Web. Estos 
componentes son similares a los componentes de Swing que se utilizan para 
crear aplicaciones con GUI. JSF proporciona dos bibliotecas de etiquetas 
personalizadas de JSP para agregar estos componentes a una página JSP. 
                                                          
13 Facelets, http://www.decodigo.com/2011/08/que-es-facelets-52.html ,revisado 02/10/2013 
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JSF también incluye APIs para manejar eventos de componentes (como el 
procesamiento de los cambios de estado de los componentes y la validación de 
la entrada del usuario), navegar entre las páginas de una aplicación Web y 
mucho más. El programador diseña la apariencia visual de una página con JSF, 
agregando etiquetas a un archivo JSP y manipulando sus atributos. El 
programador define el comportamiento de la página por separado, en un 
archivo de código fuente de Java relacionado. 
Aunque los componentes estándar de JSF son suficientes para la mayoría de las 
aplicaciones Web básicas, también podemos escribir bibliotecas de componentes 
personalizados. Hay bibliotecas de componentes adicionales, disponibles en el 
proyecto Java BluePrints, el cual muestra las mejores prácticas para desarrollar 
aplicaciones en Java. Muchos otros distribuidores ofrecen bibliotecas de 
componentes de JSF. Por ejemplo, Oracle proporciona alrededor de 100 
componentes en su biblioteca ADF Faces14. 
 
  2.6.8 Hibernate 
 
Hibernate es una herramienta que realiza el “mapping” entre el mundo orientado 
a objetos de las aplicaciones y el mundo entidad-relación de las bases de datos 
en entornos Java. El Término utilizado es ORM (object/relational mapping) y 
consiste en la técnica de realizar la transición de una representación de datos 
de un modelo relacional a un modelo orientado a objetos y viceversa15. 
Hibernate no solo realiza esta transformación sino que proporciona capacidades 
para la obtención y almacenamiento de datos de la base que nos reducen el 
tiempo de desarrollo. 
Además Hibernate nos proporciona el lenguaje para hacer consulta de datos 
que es el hql: 
public void guardarNuevoBecario(Becario nuevoBecario){ 
   em.persist(nuevoBecario); 
 } 
                                                          
14 Deitel,P. y Deitel, H.,(2008) ,(pag. 1108) 
15 Crespo, Martín, (2004),(pag.1) 
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En el anterior ejemplo vemos como es la sintaxis para introducir una nueva 
información a la base de datos ya que en condiciones normales se utilizaría un 
“insert” para poderlo agregar la base de datos, así como este ejemplo hql 
provee diferentes formas de realizar las consultas a la base de datos. 
Hibernate es un proveedor de persistencia, quien es el que realiza el trabajo, 
pero siempre está trabajando bajo la Api de JPA, ya que esta realiza un 
abstracción sencilla sobre jdbc que permite realizar una correlación entre el 
sistema orientado a objeto y el sistema relacional de la base de datos como lo 
habíamos mencionada antes 
2.6.9 Visual Paradigm 
 
Visual Paradigm para UML es una herramienta UML profesional que soporta el 
ciclo de vida completo del desarrollo de software: análisis y diseño orientados a 
objetos, construcción, pruebas y despliegue. El software de modelado UML 
ayuda a una más rápida construcción de aplicaciones de calidad, mejores y a 
un menor coste. Permite dibujar todos los tipos de diagramas de clases, código 
inverso, generar código desde diagramas y generar documentación. La 
herramienta UML CASE también proporciona abundantes tutoriales de UML, 
demostraciones interactivas de UML y proyectos UML16. 










                                                          






3. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 Metodología 
Las metodologías de desarrollo de software proveen un marco de trabajo para 
gestionar la construcción de aplicaciones, enfocándose sobre el diseño 
sistemático, personalización y generación semiautomática de escenarios que 
guíen el proceso de desarrollo de aplicaciones, mejorando la administración de 
tiempo y recursos asignados al proyecto. 
En la actualidad en los procesos de desarrollo de software se han incluido de 
forma más activa a los usuarios funcionales de los futuros sistemas, dándoles la 
posibilidad de ir corrigiendo en la marcha los posibles errores, agregado nuevas 
funcionalidades u obviando las que no fueren necesarias. La metodología en  
espiral del proceso de software fue originalmente propuesto por Boehm (Boehm, 
1988). Más que representar el proceso del software como una secuencia de 
actividades con retrospectiva de una actividad a otra, se representa como una 
espiral. Cada ciclo en la espiral representa una fase del proceso del software. Así 
el ciclo más interno podría referirse a la viabilidad del sistema, el siguiente ciclo 
a la definición de requerimientos, el siguiente ciclo al diseño del sistema, y así 
sucesivamente. 
Cada ciclo de la espiral se divide en cuatro sectores: 
 Definición de objetivos. Para esta fase del proyecto se definen los 
objetivos específicos. Se identifican las restricciones del proceso y el 
producto, y se traza un plan detallado de gestión. Se identifican los riesgos 
del proyecto. Entendiendo de estos riesgos, se planean estrategias 
alternativas. 
 Evaluación y reducción de riesgos. Se lleva a cabo un análisis detallado 
para cada uno de los riesgos del proyecto identificados. Se definen los 
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pasos para reducir dichos riesgo. Por ejemplo, si existe el riesgo de tener 
requerimientos inapropiados, se puede desarrollar un prototipo del 
sistema. 
 Desarrollo y validación. Después de la evaluación de riesgos, se elige un 
modelo para el desarrollo del sistema. Por ejemplo, si los riesgos en la 
interfaz de usuario son dominantes, un modelo de desarrollo apropiado 
podría ser la construcción de prototipos  evolutivos. 
 Pare este sistema utilizaremos el modelo de desarrollo  evolutivo que se 
basa en la idea de desarrollar una implementación inicial, exponiéndola a 
los comentarios del usuario y refinándola a través de las diferentes 
versiones hasta que se desarrolla un sistema adecuado Las actividades 
de especificación, desarrollo y validación se entrelazan en vez de 
separarse, con una rápida retroalimentación entre éstas. 
 El objetivo del proceso es trabajar con el cliente para explorar sus 
requerimientos y entregar un sistema final. El desarrollo empieza con las 
partes del sistema que se comprenden mejor. El sistema evoluciona 
agregando nuevos atributos propuestos por el cliente. 
 Planificación. El proyecto se revisa y se toma la decisión de si se debe 
continuar con un ciclo posterior de la espiral. Si se decide continuar, se 
desarrollan los planes para la siguiente fase del proyecto. 
Un ciclo de la espiral empieza con la elaboración de objetivos, como el 
rendimiento y la funcionalidad. Entonces se enumeran formas alternativas de 
alcanzar estos objetivos y las restricciones impuestas en cada una de ellas. Cada 
alternativa se evalúa contra cada objetivo y se identifican las fuentes de riesgo 
del proyecto. El siguiente paso es resolver estos riesgos mediante actividades de 
recopilación de información como la de detallar más el análisis, la construcción 
de prototipos y la simulación. Una vez que se han evaluado los riesgos, se lleva 
a cabo cierto desarrollo  seguido de una actividad de planificación para la 
siguiente fase del proceso. 
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Las herramientas de software y hardware a utilizar en el proyecto así mismo con 
el lenguaje de programación son: 
 JavaEE (como lenguaje y plataforma de programación). 
 Eclipse Indigo (como IDE). 
 Jsf (framework) 
 PostGresSql (Base de Datos). 
 Jboss (Servidor de aplicaciones). 
 Visual Paradigm (Modelador de Base de Datos). 
 Navicat (Administrador de base de datos) 
 Windows (Sistema Operativo). 
 Computadora portátil (con tarjeta de red). 
 Computadora de escritorio (con tarjeta de red). 
















4. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 
4.1 Modelo de la propuesta 
El sistema Seteg como así se lo ha denominado al proyecto de consolidación y 
seguimiento de proyectos d tesis para la Figempa, es una herramienta, que 
ayudara a los sectores administrativos para la creación y obtención de 
información, así como para los docentes que necesitan dar seguimiento a los 
proyectos del alumnado y requiera toda la información sobre el desarrollo el 
proyecto de tesis. 
4.2 Requerimientos 
Las definiciones de requerimientos del sistema especifican qué es lo que el 
sistema debe hacer (sus funciones), y sus propiedades esenciales y deseables. 
Como en el análisis de requerimientos tos del software, crear definiciones de 
requerimientos del sistema requiere consultar con los clientes del sistema y con 
los usuarios finales. Esta fase de definición de requerimientos usualmente se 
concentra en la derivación de tres tipos de requerimientos17:  
1. Requerimientos funcionales abstractos. Las funciones básicas que el 
sistema debe proporcionar se definen en un nivel abstracto. Una 
especificación más detallada de requerimientos funcionales tiene lugar en 
el nivel de subsistemas. Por ejemplo, en un sistema de control del tráfico 
aéreo, un requerimiento funcional abstracto especificaría que una base de 
datos del plan de vuelo debe usarse para almacenar los planes de vuelo 
de todos los aviones que entran al espacio aéreo controlado. Sin embargo, 
normalmente no se especificarían los detalles de la base de datos a menos 
que afecten a los requerimientos de otros subsistemas.  
                                                          




2. Propiedades del sistema. Como se señaló anteriormente, éstas son 
propiedades emergentes no funcionales del sistema, tales como la 
disponibilidad, el rendimiento y la seguridad. Estas propiedades no 
funcionales del sistema afectan a los requerimientos de todos los 
subsistemas.  
3. Características que no debe mostrar el sistema. Algunas veces están 
importante especificar lo que el sistema no debe hacer como especificar 
lo que debe hacer. Por ejemplo, si está especificando un sistema de 
control del tráfico aéreo, puede especificar que el sistema no debe 
presentar demasiada información al controlador.  
4. Una parte importante de la fase de definición de requerimientos es 
establecer un conjunto completo de objetivos que el sistema debe cumplir. 
Éstos no necesariamente deben expresarse forzosamente en términos de 
la funcionalidad del sistema, pero deben definir por qué se construye el 
sistema para un entorno particular. 
4.3 Diagramas de caso de uso del sistema “Seteg”. 
ROL DIGITADOR: 
 




Nombre del Caso de Uso : Ingresar al sistema 
Descripción : Ingresa user y contraseña 
Actores : Secretariado de Cada Carrera 
Precondiciones : No es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor ingresa la información para la 
autenticación en el sistema. 
2. El actor ingresa la información la siguiente 
información  
user, contraseña 
4. El sistema comprueba que los datos estén 
correctos y permite el ingreso al sistema. 
Flujo Alternativo: 5. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no podrá ingresar al 
sistema. 
Pos condiciones : El digitador es enviado al menú de trabajo. 
 
Nombre del Caso de Uso : Crear Docente 
Descripción : Registra la información de los docentes de la 
carrera 
Actores : Secretariado de Cada Carrera 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
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Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para crear un 
nuevo docente. 
2. El sistema muestra el formulario para 
ingresar la información del docente. 
3. El actor ingresa la siguiente información  
Rol, carrera, tipo identificación, número 
identificación, nombres, apellidos, usuario, 
correos, teléfono, contraseña 
4. El sistema comprueba que los datos estén 
correctos y lo almacena 
Flujo Alternativo: 5. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no podrá ingresar al 
sistema. 
Pos condiciones : El docente ha sido ingresado al sistema. 
 
Nombre del Caso de Uso : Actualizar Docente 
Descripción : Actualiza la información de los docentes de la 
carrera 
Actores : Secretariado de Cada Carrera 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 




2. El sistema muestra el formulario con la 
información del docente ha actualizar. 
3. El actor actualiza la siguiente información  
Rol, carrera, tipo identificación, número 
identificación, nombres, apellidos, usuario, 
correos, teléfono, contraseña, estado. 
4. El sistema comprueba que los datos estén 
correctos y lo actualiza 
Flujo Alternativo: 5. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no podrá actualizar 
los datos del docente en el sistema. 
Pos condiciones : El docente ha sido actualizado al sistema. 
 
Nombre del Caso de Uso : Crear Estudiante 
Descripción : Registra la información de los estudiantes de la 
carrera 
Actores : Secretariado de Cada Carrera 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para crear un 
nuevo estudiante. 
2. El sistema muestra el formulario para 
ingresar la información del estudiante. 
3. El actor ingresa la siguiente información  
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Rol, carrera, tipo identificación, número 
identificación, nombres, apellidos, usuario, 
correos, teléfono, contraseña, fecha de 
egresamiento, fecha de ingreso a la 
universidad, tipo de estudiante. 
4. El sistema comprueba que los datos estén 
correctos y lo almacena 
Flujo Alternativo: 5. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no podrá ingresar al 
sistema. 
Pos condiciones : El estudiante ha sido ingresado al sistema. 
 
Nombre del Caso de Uso : Actualizar Estudiante 
Descripción : Actualiza la información de los estudiantes de 
la carrera 
Actores : Secretariado de Cada Carrera 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para actualizar 
un estudiante. 
2. El sistema muestra el formulario con la 
información del estudiante a actualizar. 
3. El actor actualiza la siguiente información  
Rol, carrera, tipo identificación, número 
identificación, nombres, apellidos, usuario, 
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correos, teléfono, contraseña, estado, nota final 
de grado. 
4. El sistema comprueba que los datos estén 
correctos y lo actualiza 
Flujo Alternativo: 5. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no podrá actualizar 
los datos del estudiante en el sistema. 
Pos condiciones : El estudiante ha sido actualizado al sistema. 
 
Nombre del Caso de Uso : Crear Proyecto 
Descripción : Registra la información del proyecto de tesis de 
los estudiantes de la carrea conjuntamente con 
la información que por añadidura se encuentra 
asociada al proyecto 
Actores : Secretariado de Cada Carrera 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para crear un 
nuevo proyecto de tesis. 
2. El sistema muestra el formulario para 
ingresar la información del proyecto de tesis. 
3. El actor ingresa la siguiente información  
Título de proyecto, subtítulo del proyecto, 
descripción de proyecto, tutor del proyecto, 
revisores del proyecto, la carrera la que 
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pertenece el proyecto, la fecha de aprobación 
de la tesis, el o los tesistas. 
4. El sistema comprueba que los datos estén 
correctos y lo almacena. 
Flujo Alternativo: 5. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información del proyecto, caso contrario no 
podrá ingresar al sistema. 
Pos condiciones : El Proyecto ha sido ingresado al sistema. 
 
Nombre del Caso de Uso : Actualizar Proyecto 
Descripción : Actualiza la información del proyecto de tesis de 
los estudiantes de la carrea conjuntamente con 
la información que por añadidura se encuentra 
asociada al proyecto 
Actores : Secretariado de Cada Carrera 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para actualizar 
el proyecto. 
2. El sistema muestra el formulario con la 
información del proyecto de tesis a actualizar. 
3. El actor actualiza la siguiente información: 
Título de proyecto, subtítulo del proyecto, 
descripción de proyecto, tutor del proyecto, 
revisores del proyecto. 
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En caso de que el proyecto se encuentre en 
estado finalizado, a más de los anteriores 
campos, se puede actualizar la siguiente 
información: 
El delegado o el subdecano para la ceremonia, 
los miembros del tribunal para la ceremonia, la 
fecha  de graduación 
4. El sistema comprueba que los datos estén 
correctos y lo actualiza 
Flujo Alternativo: 5. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no podrá actualizar 
los datos del de proyecto en el sistema. 
Pos condiciones : El proyecto ha sido actualizado al sistema. 
 
Nombre del Caso de Uso : Reportes  
Descripción : Muestra los diferentes reportes, tanto del 
estudiante, docente o del proyecto de tesis. 
Actores : Secretariado de Cada Carrera 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción reportes. 
2. El sistema muestra un menú donde se 
encuentra las diferentes opciones de reportes. 
3. El actor puede mirar y exportar a Excel los 
reportes de los estudiantes según sea el tipo de 
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estudiante, puede mirar los reportes de todos 
los tutores con sus temas de tesis a cargo, 




Flujo Alternativo: 5. El sistema verifica que exista datos caso 
contario no mostrará ninguna información. 
Pos condiciones : Puede regresar al menú de trabajo. 
 
 
 ROL DOCENTE TUTOR 
 
Figura.4.1: Caso de uso Rol Docente/Tutor. 
Nombre del Caso de Uso : Ingresar al sistema 
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Descripción : Ingresa clave y contraseña 
Actores : Docente/tutor de proyecto de tesis de la 
Facultad 
Precondiciones : No es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor ingresa la información para la 
autenticación en el sistema. 
2. El actor ingresa la información la siguiente 
información  
Cédula, contraseña 
3. El sistema comprueba que los datos estén 
correctos y permite el ingreso al sistema. 
Flujo Alternativo: 1. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no podrá ingresar al 
sistema.  
Pos condiciones : En el caso del tutor será direccionada a la 
página donde podrá seleccionar los proyectos a 
su cargo y dar seguimiento y más de eso puede 
ver los estadísticos de los proyectos no 
finalizados. 
 
Nombre del Caso de Uso : Planificación de proyectos de tesis 
Descripción : Una vez en la lista de proyecto a su cargo, el 
tutor puede escoger cualquier proyecto, el cual 
será direccionado a la pantalla donde debe 
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ingresar las fechas de inicio y de fin del 
proyecto, una vez hecho esto tendrá la opción 
de agregar fase y actividades al mismo 
Actores : Docente/tutor de proyecto de tesis de la 
Facultad 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor ingresa a la pantalla de la lista de 
proyectos. 
2. El actor selecciona el proyecto a planificar  
3. Una vez seleccionado el proyecto el actor 
debe ingresar fecha de inicio y de fin del 
proyecto. 
Flujo Alternativo: 1. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no podrá ingresar a 
la parte de ingreso de fases del proyecto.  
Pos condiciones : En el caso del tutor será direccionada a la 
página donde podrá ingresar las fases del 
proyecto. 
 
Nombre del Caso de Uso : Planificación de proyectos de tesis :Ingreso de 
fases del proyecto  
Descripción : Ingresa las Fases del proyecto 
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Actores : Docente/tutor de proyecto de tesis de la 
Facultad 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para ingresar 
una nueva fase. 
2. El sistema muestra una ventana emergente, 
para ingresar los datos principales de la fase 
3. El actor ingresa la siguiente información. 
Nombre de la Fase, Descripción de la Fase, 
fecha de inicio, fecha de fin de la fase. 
El sistema comprueba la valides de los datos y 
los almacena 
Flujo Alternativo: 1. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no almacenar la 
fase 
Pos condiciones : La fase ha sido ingresada en el sistema. 
 
Nombre del Caso de Uso : Planificación de proyectos de tesis :Borrar fases 
del proyecto  
Descripción : Borra las Fases del proyecto 




Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para borrar una 
fase. 
2. El sistema muestra una ventana emergente, 
para verificar que, si desea borrar. 
3. El actor selecciona la opción sí. 
4. El sistema borra la fase y toda la información 
asociada a ella. 
Flujo Alternativo: 1. El sistema verifica que selecciono la opción 
si, caso contario no borra la fase y cierra la 
ventana emergente. 
Pos condiciones : La fase ha sido borrada del sistema. 
 
Nombre del Caso de Uso : Planificación de proyectos de tesis 
:Actualización de fases del proyecto  
Descripción : Actualiza las Fases del proyecto 
Actores : Docente/tutor de proyecto de tesis de la 
Facultad 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para actualizar 
una fase. 
2. El sistema muestra una ventana emergente, 
para actualizar los datos principales de la fase 
3. El actor actualiza la siguiente información. 
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Nombre de la Fase, Descripción de la Fase, 
fecha de inicio, fecha de fin de la fase. 
El sistema comprueba la valides de los datos y 
los actualiza. 
Flujo Alternativo: 1. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no actualiza la fase. 
Pos condiciones : La fase ha sido ingresada en el sistema. 
 
 
Nombre del Caso de Uso : Planificación de proyectos de tesis :Ingreso de 
documentos que justifiquen el fin de las fases 
del proyecto  
Descripción : Ingresa documentación que justifica el fin de las 
Fases del proyecto 
Actores : Docente/tutor de proyecto de tesis de la 
Facultad 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para ingresar 
documento. 
2. El sistema muestra un formulario, para 
ingresar los datos principales del documento y 
la carga del documento. 
3. El actor ingresa la siguiente información. 
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Nombre del documento, Descripción 
documento, carga el documento. 
El sistema comprueba la valides de los datos y 
los almacena 
Flujo Alternativo: 1. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no almacenar el 
documento 
Pos condiciones : El documento ha sido ingresado en el sistema. 
 
 
Nombre del Caso de Uso : Planificación de proyectos de tesis :Finalización 
de la fase  
Descripción : Finaliza la fase del proyecto, para que el 
proyecto posteriormente pueda finalizar. 
Actores : Docente/tutor de proyecto de tesis de la 
Facultad 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para finalizar la 
fase. 
2. El sistema muestra una ventana emergente, 
para seleccionar si se desea finalizar la fase. 
3. El actor selecciona la opción sí. 
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Flujo Alternativo: 1. El sistema verifica que se seleccionó la 
opción si, caso contrario cierra la ventana 
emergente y no finaliza la fase 
Pos condiciones : La fase actual ha sido finalizada. 
 
 
Nombre del Caso de Uso : Planificación de proyectos de tesis :Ingreso de 
actividades de la fase  
Descripción : Ingresa las actividades que se deben realizar 
para cumplir o tener culminada un fase 
Actores : Docente/tutor de proyecto de tesis de la 
Facultad 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para ingresar 
una nueva actividad. 
2. El sistema muestra una pantalla para 
ingresar la actividad. 
3. El actor selecciona la opción de ingresar una 
buen actividad y se muestra una ventana 
emergente para ingresar la información. 
4. El actor ingresa la siguiente información: 
Nombre de la actividad,  fecha de inicio, fecha 
de fin de la actividad. 
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El sistema comprueba la valides de los datos y 
los almacena 
Flujo Alternativo: 1. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no almacenar la 
actividad. 
Pos condiciones : La actividad ha sido ingresada en el sistema. 
 
 
Nombre del Caso de Uso : Planificación de proyectos de tesis :Borrar 
actividades de las fases 
Descripción : Borra las actividades de la fase del proyecto 
Actores : Docente/tutor de proyecto de tesis de la 
Facultad 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para borrar una 
actividad. 
2. El sistema muestra una ventana emergente, 
para verificar que, si desea borrar. 
3. El actor selecciona la opción sí. 
4. El sistema borra la actividad y toda la 
información asociada a ella. 
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Flujo Alternativo: 1. El sistema verifica que selecciono la opción 
si, caso contario no borra la actividad y cierra la 
ventana emergente. 
Pos condiciones : La actividad ha sido borrada del sistema. 
 
Nombre del Caso de Uso : Planificación de proyectos de tesis 
:Actualización de actividades de las fases del 
proyecto  
Descripción : Actualiza la actividad seleccionada de la fase 
del proyecto, aquí se actualiza el campo avance 
de la actividad, según el valor de este campo, 
se actualiza automáticamente el avance d la 
fase y por ende el avance del proyecto 
Actores : Docente/tutor de proyecto de tesis de la 
Facultad 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para actualizar 
una actividad. 
2. El sistema muestra una ventana emergente, 
para actualizar los datos principales de la 
actividad. 
3. El actor actualiza la siguiente información. 
Nombre de la actividad, fecha de inicio, fecha 
de fin de la actividad, el avance de la actividad. 
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El sistema comprueba la valides de los datos y 
los actualiza. 
Flujo Alternativo: 1. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no actualiza la 
actividad. 
Pos condiciones : La actividad ha sido actualizada en el sistema. 
 
Nombre del Caso de Uso : Planificación de proyectos de tesis 
:Observación de los estadísticos de los 
proyectos de tesis que esa a cargo el tutor que 
ingreso al sistema 
Descripción : Una vez en la lista de proyectos a su cargo, el 
tutor puede escoger cualquier proyecto, el cual 
será direccionado a la pantalla donde grafica 
los estadísticos del proyecto 
Actores : Docente/tutor de proyecto de tesis de la 
Facultad 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor ingresa a la pantalla de la lista de 
proyectos al hacer clic en el link de estadísticos. 
2. El actor selecciona el proyecto a graficar. 
3. Una vez seleccionado el proyecto a graficar 
se direcciona a la pantalla de gráficos. 
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4. El actor debe seleccionar la opción a graficar. 
Flujo Alternativo: 1. El sistema busca el proyecto seleccionado, y 
grafica sus fases y sus actividades, en caso de 
que un proyecto aún no tenga fase o 
actividades no se desplegará ninguna gráfica.  










Nombre del Caso de Uso : Ingresar al sistema 
Descripción : Ingresa user y contraseña 
Actores : Administrador de  perfiles de usuario digitador 
Precondiciones : No es necesario que se encuentre autentificado 
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Flujo Principal: 1. El actor ingresa la información para la 
autenticación en el sistema. 
2. El actor ingresa la información la siguiente 
información  
user, contraseña 
3. El sistema comprueba que los datos estén 
correctos y permite el ingreso al sistema. 
Flujo Alternativo: 1. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no podrá ingresar al 
sistema.  
Pos condiciones : En el caso del administrador será direccionada 
a la página donde podrá crear un digitador, 
administrar los digitadores que se encuentren 
registrado o a su vez generar la auditoría. 
 
Nombre del Caso de Uso : Crear Digitador 
Descripción : Registra la información de los digitadores 
(secretarias) de la carrera 
Actores : Administrador de tecnología de la facultad 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 




2. El sistema muestra el formulario para 
ingresar la información del digitador. 
3. El actor ingresa la siguiente información  
Rol, carrera, tipo identificación, número 
identificación, nombres, apellidos, usuario, 
correos, teléfono, contraseña 
4. El sistema comprueba que los datos estén 
correctos y lo almacena 
Flujo Alternativo: 5. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no podrá ingresar al 
sistema. 
Pos condiciones : El digitador ha sido ingresado al sistema. 
 
Nombre del Caso de Uso : Actualizar Digitador 
Descripción : Actualiza la información de los digitadores de la 
carrera 
Actores : Administrador de tecnología de la facultad. 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para actualizar 
un digitador. 
2. El sistema muestra el formulario con la 
información del digitador a actualizar. 
3. El actor actualiza la siguiente información  
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Rol, carrera, tipo identificación, número 
identificación, nombres, apellidos, usuario, 
correos, teléfono, contraseña, estado. 
4. El sistema comprueba que los datos estén 
correctos y lo actualiza 
Flujo Alternativo: 5. El sistema verifica que los datos sean 
correctos, si estos son incorrectos muestra un 
mensaje de advertencia y permite que corrija la 
información, caso contrario no podrá actualizar 
los datos del digitador en el sistema. 
Pos condiciones : El digitador ha sido actualizado al sistema. 
 
Nombre del Caso de Uso : Generar Auditoria 
Descripción : Muestra los cambios críticos que han realizado 
los usuarios administradores y digitadores 
Actores : Administrador de tecnología de la facultad 
Precondiciones : Es necesario que se encuentre autentificado 
Flujo Principal: 1. El actor selecciona la opción para generar 
auditoría. 
2. El sistema muestra una página con los 
cambios realizados y los puede buscar por 
rango de fechas. 
3. El actor puede generar un pdf con la 
información que busca 
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Flujo Alternativo: 5. El sistema verifica la información solicitada 
sea correcta 





















5.1 Modelo Conceptual (Modelo entidad relación) 
 




5.2 Diagramas de Secuencia (Modelo entidad relación) 
 




















Figura.5.2: Diagrama de Secuencia de Registro Digitador. 
 





























Figura.5.4: Diagrama de Secuencia de Crear/Actualizar Estudiante. 




















Figura 5.6: Diagrama de secuencia Reportes 
Figura 5.7: Diagrama de secuencia Logeo Tutor/Docente 
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Figura 5.8: Diagrama de secuencia selección proyecto y finalizar 
Figura 5.9: Diagrama de secuencia Ingreso Fechas y Fase 
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 Actualizar o Borrar Fase del Proyecto: 
 

















Figura 5.10: Diagrama de secuencia Actualizar y Borrar Fase 




  Ingresar, Actualizar y Borrar Actividad de la Fase: 
Estadísticos del Proyecto: 
 
 
Figura 5.12: Diagrama de secuencia Proceso de la Actividad 
















6. MARCO ADMINISTRATIVO 
6.1 Recursos 
El recurso principal en cualquier proyecto de desarrollo es el esfuerzo  humano 
que se requiere para terminar cualquier tarea planificada, otro recursos 
importantes es el espacio en disco requerido en un servidor, los presupuestos. 
Para el sistema  “Consolidación de información de los estudiantes egresados y 
graduados además del diseño, análisis e implementación de un sistema web 
que dé seguimiento a las tesis de los estudiantes egresados, para la Facultad 
de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental”, se ha planificado y 
estimado los recursos como si nada fuera a salir mal en la parte inicial, 
conforme se avanzó en la planificación se fue incrementando la estimación 
inicial para abarcar los problemas previstos, con el fin de agregar a la 
planificación un factor de contingencia adicional. 
El factor extra de contingencia depende del tipo de proyecto, de los parámetros 
del proceso (fecha de entrega, estándares, etc.) y de la calidad y experiencia de 
los desarrolladores que trabajan en el proyecto. 
Como regla para los problemas previstos siempre debe agregarse un 30% a la 
estimación original y otro 20% para cubrir algunas cosas no previstas18. 
Lo primero que estuvo seguro desde el inicio del proyecto son los siguientes 
recursos: 
 Tesista (por ley académica, solo debe ser uno). 
 Plataforma de desarrollo Libre. 
6.2 Presupuesto 
En cuanto al análisis a nivel económico, se puede mencionar que el usar software 
de desarrollo y frameworks libres, minimiza notablemente el costo del sistema 
pues ya no supone el costo por adquisición de licencias. 
                                                          
18 Somerville,(2005) ,(pag. 92) 
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En cuanto al análisis a nivel técnico, se puede mencionar que actualmente 
muchas o todas las plataformas existentes pueden soportar la tecnología 
necesaria para desarrollar el sistema planteado, además que se puede configurar 
la base de datos localmente. En la fase de producción, será necesario un servidor 
web o servicio de Hosting para la base de datos y el sistema además  que los 
usuarios tengan computadoras con acceso a Internet. 
 
Estimación de costos: 
ÍTEM 
RUBRO DE GASTOS 





No. Unidad No. ($) ($) 
1 
RECURSOS INSTITUCIONALES 
UCE:         
Materias primas:         
    0 0 0.00 
Material de laboratorio         
    0 0 0.00 
Uso de equipos         
    0 0 0.00 
SUBTOTAL  0.00 
2 
RECURSOS HUMANOS         
Tutor de trabajo de graduación   1 0 0.00 
Tribunal de trabajo de graduación   2 0 0.00 
Investigadores(Autores de trabajo de 
grado)   1 0 2000 
SUBTOTAL  2000.00 
3 
RECURSOS MATERIALES         
Material de escritorio:         
● Laptop   1 700.00 700.00 
● Resma de papel   1 40 40.00 
● Gatos de oficina   1 50.00 50.00 
Material bibliográfico:         
● Internet   6(meses) 21 126.00 
● Fotocopias de libros   1000 0.02 20.00 
Trascripción borrador trabajo de grado   300 0.1 30.00 
Empastado de trabajo de grado   2 20 40.00 
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SUBTOTAL  1006.00 
4 
OTROS        
Movilización  336 0.25 84.00 
Alimentación  168 2.10 352.80 
Gastos varios    120.00 
SUBTOTAL OTROS 556.80 
  
TOTAL 3562.80 
IMPREVISTOS (5%) 78.14 
TOTAL DEL PRESUPUESTO 3640.94 
   
Tabla 2.4: Estimación de Costos 
Cabe recalcar que el tesista que realiza el proyecto de investigación hará uso de 
sus propios recursos, donde cubrirá todos los gastos planificados, ya que el 
sistema está bajo condicionantes importante como el alcance, costo y tiempo, y 
en caso de exceder el tiempo, el costo que represente el atraso de igual forma 
será cubierto por el tesista. 
FINANCIAMIENTO: 
FIGEMPA: 0.00 USD. 
TESISTA:   3640.94 USD. 
6.3 Cronograma 
 








La utilización de metodologías en las que involucra más al usuario en el presente 
proyecto, brindan un resultado óptimo, ya que proporciona mayor flexibilidad ante 
los cambios deseados a última hora y constantes de los requerimientos por parte 
de los usuarios finales, así como también brindan la posibilidad de tener un 
código de desarrollo con alto grado de calidad. 
La realización y presentación constante de un prototipo de la aplicación final, 
hacia los usuarios finales, permitió que éstos puedan visualizar y validar lo que 
el tesista implementaba en base a sus requerimientos. Así, la información 
presentada en el producto final fue totalmente aprobada por los usuarios finales 
y de acuerdo a sus preferencias. 
La aplicación web ha sido planteada de forma tal que no sólo soluciona las 
necesidades encontradas sino que también mejora ciertos procesos, en cuanto 
a tiempo de realización y manera de visualizar la información de los estudiantes 
y de los proyectos de tesis. Ello es debido a que actualmente todos los procesos 
son individuales de cada carrera de la Figempa, con información incongruente en 
la mayoría de los casos y la única manera de visualizarlos es buscando en 
carpetas en la computadora; sin embargo, con el presente proyecto se mejorará 
la gestión de la información, no solo en la manera de obtener información, sino 
también en el compromiso que genera el sistema de seguimiento entre el 
estudiante y el tutor para la conclusión de su tesis a más de mejora el nivel de 
participación de los estudiantes. 
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La interfaz gráfica de para el usuario digitador/tutor, fue diseñada siguiendo las 
necesidades y preferencias de los usuarios finales, las cuales fueron identificadas 
en las distintas reuniones realizadas con dichos usuarios.  
Las reuniones con los usuarios finales son necesarias si se desea tener un 
producto bueno, esto es levantar información de acuerdo a las metodologías 
usadas. 
7.2 Recomendaciones 
Se recomienda el poner en práctica los resultados de este proyecto de tesis como 
base preliminar para crecimiento vertical y horizontal de desarrollos de sistemas 
similares o diferentes a mayor escala y bajo contextos de la Figempa. 
 
Para centrase más en lo que desea el stake-holder, se recomienda utilizar 
metodologías donde se involucre al mismo de manera constante, para obtener 
un buen producto. 
 
Los sistemas web que se desarrollen en la facultad deben ser probados en varios 
navegadores y versiones de estos. Así, se comprueba que en todos se vea la 
misma estructura de la interfaz y la disponibilidad de la información, todo 
pensando en la satisfacción del usuario final. 
La implementación del proyecto es una sugerencia indispensable, ya que la 
facultad constará con una herramienta de alto nivel, que optimiza el tiempo de los 
docentes y personal a niveles de alta eficacia. 
La información ingresada debe ser con alto grado de seriedad para la obtención 
de resultados óptimos, ya que el manejo de fechas es delicada y se debe tener 
un alto grado de compromiso para cumplirlas y el sistema continúe con un flujo 
normal, sin tener que solucionar los problemas solicitando ayuda al administrador 
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 MANUAL DE USUARIO 
1. INTRODUCCIÓN  
Este manual permitirá dar a conocer las funcionalidades básicas para el Sistema 
de consolidación de información de los estudiantes y seguimiento de proyectos 
de tesis de los mismos para la  Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 
Petróleos y Ambiental. 
2. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 
 
Acceso a la aplicación. 
Acceder a http://direccionServidor/SetegUceWeb/faces/paginas/inicio.xhtml, donde se presentará la 




Como se puede observar la anterior figura, es la página principal para el acceso 
a la aplicación, en la cual se tiene 2 opciones principales el crear una cuenta, 
para la parte de digitación del sistema, y la parte de ingreso al sistema, que según 
los datos ingresados se direccionará a la parte digitación o a su vez a la parte de 
seguimiento de los proyectos de tesis de los estudiantes. 
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2.1 CREAR CUENTA DIGITADOR POR PARTE DEL ADMINISTRADOR 
 
Al ingresar el administrador al sistema obtiene un menú, al dar clic en el link 
“Crear Cuenta Digitador”, se direccionará a la pantalla donde se crea el  usuario 





Como se observa en la anterior figura, permite ingresar un nuevo digitador, la 
cual pertenece a una escuela de la facultad únicamente, entre geología, minas, 
petróleos o ambiental 
Una vez ingresada la información, si presiona el botón registrar y la misma es 
válida  registrará los datos de forma correcta de igual manera si deja campos 
vacíos, si ingresa la cédula con formato incorrecto o se ingresa un rol distinto a 




           
 
                                               
Al crear un usuario que no tenga el rol apropiado, se muestra una advertencia 















El sistema no permite ingresar un usuario digitador de forma duplicada, ya que 
al intentar registrarse nuevamente indicara una advertencia como muestra las 
FIG. 5  
 
FIG. 5 
Al momento que se registra el digitador o digitadora, se debe ingresar la 
contraseña y la confirmación de la misma, en caso de ser errónea se muestra 




Una vez registrado el usuario digitador se podrá ingresar a la parte de digitación, 
donde encontrará varias opciones en el sistema la misma que explicamos a 
continuación. 
2.2 MÓDULO DE DIGITACIÓN 
Se debe ingresar la cédula y la contraseña (FIG.7) para ingresar a la aplicación  
de digitación, de igual forma los campos no deberán estar vacíos (FIG.7), 







Una vez autentificado se mostrará la pantalla principal de la digitación (FIG. 8)  
en donde se podrán ver las diferentes opciones que presenta el menú y se 
detallan a continuación. 
 
 
2.2.1 PARÁMETROS DOCENTES 
 
La definición de parámetros Docentes se la puede determinar como toda la 
información del docente que pertenece a la carrera, y que el usuario digitador 
puede hacer uso o manipulación de la misma.  
Como se muestra en el (FIG 9.) menú, contiene varias opciones a presentar, se 










 2.2.1.1 REGISTRO DOCENTES 
Para acceder a esta opción se debe dar clic en       que se encuentra 
en la lista de Parámetros Docentes, se podrá obtener la  página de registro 
(Fig.10) en el sistema. 
 
FIG. 10 
Como se observa en la anterior figura, permite ingresar un nuevo Docente, el cual 
pertenece a una escuela de la facultad únicamente, entre geología, minas, 
petróleos o ambiental 
Una vez ingresada la información, si presiona el botón registrar y la misma es 
válida  registrará los datos de forma correcta de igual manera si deja campos 
vacíos, si ingresa la cédula con formato incorrecto o se ingresa un rol distinto a 













Al crear un usuario que no tenga el rol apropiado, se muestra una advertencia 












El sistema no permite ingresar un usuario Docente de forma duplicada, ya que al 








Al momento que se registra el docente, se debe ingresar la contraseña y la 
confirmación de la misma, en caso de ser errónea se muestra una advertencia 




Nota: La clave para registrar al usuario “Docente” es genérica, la misma que es 
sugerida a “6543210”, la o el usuario tiene la facilidad de cambiar la clave en el 
momento que se desee, mediante el link “cambiar clave”, que se menciona más 
adelante en el presente manual. 
Una vez registrado el usuario Docente,  el mismo podrá ingresar al módulo de 
seguimiento de proyectos de tesis de los estudiantes, donde encontrará varias 
opciones en el sistema la misma que explicamos a en la parte de “Seguimiento 
de proyectos” más adelante en este manual. 
2.2.1.2 ACTUALIZACIÓN DOCENTES 
Para acceder a esta opción se debe dar clic en     que se encuentra 




docentes que pertenecen a la carrera , que depende del digitador logeado  




Como muestra la figura anterior, se tiene una lista de docentes de la carrera, 
existen varias opciones que explicamos a continuación. 
Como se muestra (FIG. 16) se tiene las opciones de búsquedas parciales, las 
cuales ayuda a la búsqueda de un usuario Docente específico, ya sea por 
nombre, apellido o cédula, cabe mencionar que no es necesario ingresar todo el 
nombre, apellido o cédula ya que al ser búsquedas parciales buscará cualquier 









La otra opción que se muestra en la (FIG. 15) es la opción de actualizar, al dar 
clic en                  se mostrará un popup (FIG. 17)  con la información del 
docente que se seleccionó, la cual puede ser modificada de acuerdo a las 
necesidades del Digitador. 
 
 
FIG. 17  
 
En la figura anterior se muestra, par de botones, actualizar y cancelar 
 Actualizar: Actualiza toda la información del docente que ha modificado. 
 Cancelar: Cancela cualquier modificación, y cierra el popup sin cambiar 
nada. 
En la figura anterior se muestra el campo “Estado”, el cual tiene estado que 
explicamos a continuación: 
 Activo: Si está el docente en estado activo, el mismo podrá ser observado 
durante la creación de proyecto de tesis. 
 Inactivo: Si está el docente en estado Inactivo, el mismo NO podrá ser 
observado durante la creación de proyecto de tesis. 
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Nota: El rol y la validación de la cedula, también esta implementada en la parte 
de actualizar, esto conlleva a que deben estar correctos, caso contrario no 
actualizará hasta su corrección.  
2.2.2 PARÁMETROS ESTUDIANTES 
La definición de parámetros Estudiantes se la puede determinar como toda la 
información del estudiante que pertenece a la carrera, y que el usuario digitador 
puede hacer uso o manipulación de la misma.  
Como se muestra en el (FIG 18.) menú, contiene varias opciones a presentar, se 
empezará a explicar el funcionamiento de cada link en forma descendente, el link 







 2.2.2.1 REGISTRO ESTUDIANTES 
Para acceder a esta opción se debe dar clic en       que se encuentra 
en la lista de Parámetros Estudiantes, se mostrará la  página de registro 







Como se observa en la anterior figura, permite ingresar un nuevo Estudiante, el 
cual pertenece a una escuela de la facultad únicamente, entre geología, minas, 
Petróleos o ambiental. Una vez ingresada la información, si presiona el botón 
registrar y la misma es válida  registrará los datos de forma correcta de igual 
manera si deja campos vacíos, si ingresa la cédula con formato incorrecto o se 












Al crear un usuario que no tenga el rol apropiado, se muestra una advertencia 




El sistema no permite ingresar un usuario Estudiante de forma duplicada, ya que 




Al momento que se registra el estudiante, se debe ingresar la contraseña y la 
confirmación de la misma, en caso de ser errónea se muestra una advertencia 






Nota: La clave para registrar al usuario “Estudiante” es genérica, la misma que 
es sugerida a “6543210”, la o el usuario tiene la facilidad de cambiar la clave en 
el momento que se desee, mediante el link “cambiar clave”, que se menciona 
más adelante en el presente manual. 
Una vez registrado el usuario Estudiante,  el mismo se lo utilizará en la creación 
del proyecto de tesis y el seguimiento del mismo como se indicará más adelante. 
2.2.2.2 ACTUALIZACIÓN ESTUDIANTES 
Para acceder a esta opción se debe dar clic en     que se 
encuentra en la lista de Parámetros Estudiantes, se podrá obtener una lista de 
todo los estudiante que pertenecen a la carrera, que depende del digitador 

















Como muestra la figura anterior, se tiene una lista de estudiantes de la carrera, 
existen varias opciones que explicamos a continuación. 
Como se muestra (FIG. 25) se tiene las opciones de búsquedas parciales, las 
cuales ayuda a la búsqueda de un usuario Estudiante específico, ya sea por 
nombre, apellido o cédula, cabe mencionar que no es necesario ingresar todo el 
nombre, apellido o cédula ya que al ser búsquedas parciales buscará cualquier 




La otra opción que se muestra en la (FIG. 24) es la opción de actualizar, al dar 
clic en                  se mostrará un popup (FIG. 26)  con la información del 
estudiante que se seleccionó, la cual puede ser modificada de acuerdo a las 






En la figura anterior se muestra, par de botones, actualizar y cancelar 
 Actualizar: Actualiza toda la información del docente que ha modificado. 
 Cancelar: Cancela cualquier modificación, y cierra el popup sin cambiar 
nada. 
En la figura anterior se muestra el campo “Estado”, el cual tiene estado que 
explicamos a continuación: 
 Activo: Si está el estudiante en estado activo, el mismo podrá ser 
observado durante la creación de proyecto de tesis. 
 Inactivo: Si está el estudiante en estado Inactivo, el mismo NO podrá ser 
observado durante la creación de proyecto de tesis. 
Nota: El rol y la validación de la cedula, también esta implementada en la parte 
de actualizar, esto conlleva a que deben estar correctos, caso contrario no 
actualizará hasta su corrección.  
En la pantalla de actualización se muestra un campo llamado “nota final de 
grado”, el cual se actualiza únicamente cuando el estudiante y proyecto de  tesis 
del mismo esté finalizado (FIG. 27), la nota final se refleja en los reportes de 
proyectos terminados, esto se explica más adelante en el presente manual en la 





2.2.3 PARÁMETROS PROYECTOS 
La definición de parámetros Proyectos se la puede determinar como toda la 
información del proyecto de tesis que pertenece al estudiante de la carrera, y que 
el usuario digitador puede hacer uso o manipulación de la misma.  
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Como se muestra en el (FIG 28.) menú, contiene varias opciones a presentar, se 
empezará a explicar el funcionamiento de cada link en forma descendente, el link 





 2.2.3.1 CREAR PROYECTO 
Para acceder a esta opción se debe dar clic en       que se encuentra en 



















Como se observa en la anterior figura, permite crear un nuevo Proyecto de Tesis, 
el cual pertenece a una escuela de la facultad únicamente, entre geología, minas, 
petróleos o ambiental. 
Una vez ingresada la información, si presiona el botón “Guardar Proyecto” y la 
misma es válida  registrará los datos de forma correcta de igual manera si deja 













2.2.3.1.1 DATOS GENERALES 
Como se muestra en la (FIG.31) se tiene el panel de datos generales, el cual 












Como se muestra en la figura anterior, existen 3 campos donde se ingresa el tutor 
y los revisores, si al ingresar el algún duplicado en estos campos se mostrará una 
advertencia que indica su respectiva corrección como muestra la FIG. 32 
 
FIG. 32 
El sistema no permite ingresar un Proyecto de Tesis de forma duplicada por 
seguridad, ya que al intentar registrar nuevamente indica una advertencia como 






Al momento que se registra el proyecto de tesis, se debe ingresar la fecha de 
aprobación de la tesis no mayor a la fecha actual, caso contrario al hacer clic en 
guardar proyecto se muestra una advertencia (FIG. 34) la cual debe ser corregida 








2.2.3.1.2 PANEL DE ASIGNACIÓN DE TESISTAS 
En la figura (FIG. 35), se muestra el panel de Asignación de tesistas, donde se 
encuentra una lista de tesistas disponibles, los cuales una vez asignados a un 
proyecto, saldrán de esta lista, para evitar duplicidad de los mismos. 









La forma de asignar el estudiante previamente registrado, al proyecto que se está 
creando, debe posicionarse el mouse sobre el nombre que desea seleccionar, 
que se encuentra en el panel tesistas disponibles, se debe dar clic izquierdo sobre 
el nombre y sin soltar, debe arrastrar el estudiante hacia el panel de tesistas 
seleccionados, cuando este en verde el borde de nombre soltar el mouse, como 







Una vez seleccionado el tesista o los tesistas, y con toda la información correcta, 
se puede seguir con el proceso de registro del proyecto. 
Si desea corregir el tesista seleccionado antes de guardar el proyecto, ya que 





quitarlo de las lista de “Tesistas Seleccionados”, se debe dar clic en          para 
sacar el estudiante que se escogió del papel y volverlo a poner como parte de los 
tesistas disponibles.  
Nota: El proyecto para ser registrado en el sistema debe tener por lo menos un 
estudiante “tesista”. 
Una vez registrado el Proyecto de tesis del  Estudiante con su respectiva carrera 
de forma correcta, este está disponible para el tutor cuando le dé seguimiento al 
mismo, mediante el módulo de Seguimiento de proyecto del sistema, que se 
explica más adelante este proceso, en el presente manual. 
2.2.3.2 ACTUALIZACIÓN PROYECTOS 
Para acceder a esta opción se debe dar clic en     que se 
encuentra en la lista de Parámetros Proyectos, se podrá obtener una lista de todo 
los proyectos que pertenecen a la carrera, que depende del digitador logeado  






Como muestra la figura anterior, se tiene una lista de proyectos de la carrera, 
existen varias opciones que explicamos a continuación. 
Como se muestra en la figura (FIG. 38) se tiene las opciones de búsquedas 
parciales, las cuales ayuda a la búsqueda de un Proyecto específico, ya sea por 
nombre del proyecto o estado del mismo (en proceso o finalizado), cabe 
mencionar que no es necesario ingresar todo el nombre del proyecto de tesis ya 
que al ser búsquedas parciales buscará cualquier parecido  a lo ingresado en el 




La otra opción que se muestra en la (FIG.37) es la opción de actualizar, al dar 
clic en                  se mostrará una página (FIG. 38)  con la información del 
proyecto que se seleccionó, la cual puede ser modificada de acuerdo a las 






FIG. 38  
 
En la figura anterior se muestra, un botón actualizar y un link regresar menú. 
 Actualizar Proyecto: Actualiza toda la información del proyecto que ha 
modificado. 
 Regresar al Menú: Cancela cualquier modificación, y regresa al menú sin 
cambiar nada. 
En la figura anterior se muestra el Panel “Tesistas Seleccionados” el cual tiene el 
nombre del tesista, que no puede ser modificado, ni se puede agregar otro tesista 
una vez que se ha creado el proyecto de tesis. 
Nota: También se encuentra implementada la validación de revisores y tutor 
únicos, por lo cual se debe actualizar de manera correcta. 
Cuando un proyecto se encuentra en estado “FINALIZADO”, esto ocurre cuando 
el tutor del proyecto da como concluido el mismo una vez que se ha cumplido con 
cada una de los requisitos, en el módulo de seguimiento que se explica más 
adelante en este manual. 
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Como mencionamos, una vez el proyecto concluido, puede actualizar los datos 
del proyecto que se menciona anteriormente, a más de nuevos campos los cuales 
son propios de un proyecto finalizado que son: 
 El delegado o subdecano 
 Miembros del tribunal 
 Fecha de defensa del proyecto de tesis 
Esto se muestra en la figura (FIG.39). 
 
FIG. 39 
Nota: La nota final de grado que se muestra en la anterior figura, debe ser 
actualizado en la parte de “Actualización Estudiante” como se menciona 
anteriormente en este manual, dicha actualización se reflejara en la anterior 
Figura. 
En la figura (FIG. 39) se implementa la validación de unicidad del tutor, revisor, 
miembros del tribunal, delegado o subdecano, por lo que, en caso de alguno estar 
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repetido por mala elección y  desea actualizar el digitador, al dar clic en el botón 
“Actualizar Proyecto” se mostrará un mensaje de advertencia como se muestra 
en la figura (FIG. 40) la cual, debe regresar corregir y proceder a volver actualizar 





Nota: Los datos que se actualiza una vez que esté finalizado el proyecto, se 
utilizan para los reportes de proyectos finalizados que se explica más adelante 
en este manual. 
2.2.4 REPORTES  
La definición de Reportes se la puede determinar como toda la información del 
docente, estudiante y del proyecto que necesita el usuario digitador de la carrera, 
y puede hacer uso de la misma para presentar información solicitada por algún 
superior o alguna persona interesada de la misma.  
Para acceder a los reportes de forma unificada, el usuario digitador debe dar clic 
en cualquiera de los links siguientes:                               
del menú del coordinador. 
Al dar clic, el sistema nos direcciona a un sistema unificado de reportes como 
muestra la figura (FIG 41.),  contiene varias opciones a presentar, se empezará 






2.2.4.1 REPORTES ESTUDIANTE 
La definición de Reportes Estudiantes se la puede determinar como  la 
información básica del estudiante que sea “REGULAR” o “NO REGULAR”  que 
necesita el usuario digitador de la carrera, y puede hacer uso de la misma para 
presentar información solicitada por algún superior o alguna persona interesada 
de la misma.  
Para acceder al reporte “Reportes Estudiantes” se debe dar clic en la pestaña del 







Al hacer clic, el sistema direcciona de forma automática a la pantalla de reportes 
como muestra la figura (FIG. 43), cabe mencionar que automáticamente se 













En la anterior figura, se muestra una lista de estudiantes “regulares” que 
pertenecen a la carrera geología, minas, petróleos o ambiental, dependiendo del 
usuario digitador que se encuentra logeado, al hacer clic en la opción “no 
regulares”, se muestra una lista de estudiantes con la misma información, con la 
diferencia que son los estudiantes que perdieron su condición de “regular”. 
El sistema por facilidad al usuario, permite exportar los datos que se ve en el 
sistema, a Excel con toda la información, al dar clic en el link “descargar en Excel” 





Al dar clic en el link, el sistema automáticamente muestra una ventana 
emergente, donde se encuentra la opción de guardar el archivo descargado o 
abrirlo para que se pueda observar el contenido del mismo como se observa en 













Una vez descargado el archivo, se podrá observar la información que contiene 





2.2.4.2 REPORTES DOCENTES 
La definición de Reportes Docentes se la puede determinar como  la información 
de los tutores y los proyectos de tesis a los que se encuentran asignados,  la 
misma que necesita el usuario digitador de la carrera, y puede hacer uso para 
presentar información solicitada por algún superior o alguna persona interesada 
de la misma.  
Para acceder al reporte “Reportes Docentes” se debe dar clic en la pestaña del 








Al hacer clic, el sistema direcciona a la pantalla de reportes como muestra la 
figura (FIG. 48), cabe mencionar que automáticamente se observa una lista de 
tutores con datos básicos a más del nombre de los proyectos que están a cargo. 
 
 
En la anterior figura, se muestra una lista de tutores que pertenecen a la carrera 
geología, minas, petróleos o ambiental, dependiendo del usuario digitador que se 
encuentra logeado. 
El sistema por facilidad al usuario, permite exportar los datos que se ve en el 
sistema, a Excel con toda la información, al dar clic en el link “descargar en Excel” 











Al dar clic en el link, el sistema automáticamente muestra una ventana 
emergente, donde se encuentra la opción de guardar el archivo descargado o 
abrirlo para que se pueda observar el contenido del mismo como se observa en 








Una vez descargado el archivo, se podrá observar la información que contiene 




Para facilidad del usuario se implementa en el sistema de reportes de tesis por 
tutor, la opción de búsqueda de los tutores y sus temas de tesis a cargo por fecha 
de asignación,  la fecha en la cual el docente fue asignado como tutor a un 










2.2.4.2 REPORTES PROYECTOS FINALIZADOS 
La definición de Reportes Proyectos Finalizados se la puede determinar como  la 
información de los proyectos de tesis que se encuentran finalizados luego de 
haber planificado el seguimiento del mismo y hasta su culminación, la misma que 
necesita el usuario digitador de la carrera, y puede hacer uso para presentar 
información solicitada por algún superior o alguna persona interesada de la 
misma.  
Para acceder al reporte “Proyectos Finalizados” se debe dar clic en la pestaña 










Al hacer clic, el sistema direcciona a la pantalla de reportes como muestra la 
figura (FIG. 54), cabe mencionar que para observar la lista de proyectos 
finalizados, debe dar clic en el botón buscar que se muestra en la misma figura. 
  
En la anterior figura, se muestra una lista de proyectos finalizados que pertenecen 
a la carrera geología, minas, petróleos o ambiental, dependiendo del usuario 
digitador que se encuentra logeado. 
El sistema por facilidad al usuario, permite exportar los datos que se ve en el 
sistema, a Excel con toda la información, al dar clic en el link “descargar en Excel” 





Al dar clic en el link, el sistema automáticamente muestra una ventana 





abrirlo para que se pueda observar el contenido del mismo como se observa en 








Una vez descargado el archivo, se podrá observar la información que contiene 




Cabe mencionar, que en este reporte se observa toda la información referente al 
proyecto  finalizado, como muestra la figura, para obtener toda la información, el 
usuario digitador deberá actualizar el proyecto de forma continua conforme 
avance el proceso de graduación, caso contario solo se observara la información 
que se ingresó al crear el proyecto, el proceso de actualización del proyecto se 
explica con anterioridad en esta manual. 
Para facilidad del usuario se implementa en el sistema de reportes de Proyectos 
finalizados, la opción de búsqueda de los proyectos finalizados por fecha de 




el ingreso de un rango de fechas, puede ser mayor a o menor a, según el campo 





2.3 MÓDULO DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE TESIS Y 
ESTADÍCTICOS 
Se debe ingresar la cédula y la contraseña (FIG.58), que registro el usuario 
digitador previamente  para ingresar a la aplicación  de Seguimiento de Proyectos 
de Tesis, de igual forma los campos no deberán estar vacíos (FIG.58), deberán 
ser correctos para el ingreso. 
 
FIG.58 
Una vez autentificado se mostrará la pantalla principal del Seguimiento de 
proyectos (FIG. 59)  en donde se podrá ver las diferentes opciones que 
presenta este módulo que se detallan a continuación. 
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Nota: Cabe recalcar que para objetivos de realización del presente manual, se 
realiza el proceso para la carrera de “AMBIENTAL”, de forma independiente, de 




Como muestra la figura anterior, se tiene una lista de proyectos de la carrera que 
“NO” se encuentra en estado finalizado, existen varias opciones que explicamos 
a continuación. 
Como se muestra en la figura (FIG. 60) se tiene las opciones de búsquedas 
parciales, las cuales ayuda a la búsqueda de un Proyecto específico, sea por 
nombre del proyecto o carrera (obviamente solo se mostrarán los proyectos de 
la carrera a la que pertenece el docente logeado), cabe mencionar que no es 
necesario ingresar todo el nombre del proyecto de tesis ya que al ser búsquedas 
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Como se muestra en la figura (FIG.59), se observa un listado de proyectos que 
pertenecen al tutor, y el módulo de estadísticos de los proyectos que aún no han 
culminado, empezaremos con las acciones que se puede realizar con el listado 
de proyectos, y a continuación con el módulo de estadísticos 
2.3.1 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 
Al momento de ingresar al módulo de seguimientos de proyectos, en el listado de 
proyectos de tesis que pertenece al tutor que ingresa, me muestra un  icono en 
cada proyecto como se ve en la figura (FIG. 61), en la columna “Acciones”, al dar 







Al dar clic en el sistema nos direcciona directamente a la pantalla de 
Gestión de fechas y Fases del Proyecto, en la cual se indica la información 
principal del proyecto, a más del ingreso de las fechas de inicio y fin del mismo, 








Como se muestra en la figura anterior, se indica 2 paneles, el primeo es la 
información relativa al proyecto, cabe mencionar que parte de esta información 
se encuentra un campo llamado “Avance Proyecto” (FIG. 63),  que indica cómo 
avanza el proyecto en términos de porcentaje, este campo se actualiza de forma 
automática según se avance en las fases del proyecto y las actividades que 




El siguiente panel sirve para ingresar las fechas del proyecto como ya se 
mencionó con anterioridad, si al hacer clic en el botón “Agregar” y no se ha 
ingresado el tipo y la fecha, el sistema indicara mensajes de advertencia, que 
solicitan como requisito la información para continuar. 
Mientras las fechas de ingreso  no sean las correctas el botón “Guardar” 
permanecerá en estado deshabilitado, hasta q la información se totalmente 










Existe 2 fechas importantes, y cada una tiene un tipo de fecha que son: 
 Fecha de comienzo de proyecto de tesis 
 Fecha de Fin de proyecto 
 Si al ingresar una fecha y el tipo es “Inicio de proyecto”, esta fecha no puede ser 
menor a la fecha actual caso contrario el sistema indica una advertencia, el 




El mismo proceso ocurre  cuando se ingresa una fecha de tipo “Fin de proyecto” 





Una advertencia obvia que muestra el sistema, la fecha de inicio no puede ser 
mayor a la fecha final de proyecto, de igual forma el caso contrario, la advertencia 







Al ingresar la fecha de inicio del proyecto o fecha fin de proyecto, de manera 
correcta, la fecha se agrega, a la lista de fechas del proyecto como se muestra 





Como se observa en la anterior figura, cuando se ingresan las fechas del proyecto 
de forma correcta el botón “Agregar” se deshabilita, y el botón “Guardar” se 
habilita, para guardar las fechas en el sistema. 






Nota: Si desea corregir alguna de las fechas o ambas, el sistema permite eliminar 
la fechas, basta con hacer clic en  





Además del mensaje de éxito, a la hacer clic en el link “Regresar” el panel de 
ingreso de las fechas, desaparece y se muestra otro panel en donde se pueden 









2.3.1.1 INGRESO DE FASES DEL PROYECTO 
La definición de Fases del proyecto se la puede determinar como  la información 
de las diferentes etapas que se realizara en el proyecto para llegar a su 
culminación.  
Para ingresar una fase del proyecto se debe hacer clic en el botón 









emergente en donde se ingresan datos básicos de la fase del proyecto y las 










Se debe ingresar el nombre, la descripción y las fechas de forma obligatoria, el 
ingreso de las fechas llevan la misma lógica al ingreso de las fechas del proyecto, 
con la diferencia que las fechas no deben estar fuera del rango de las fechas de 







Una vez ingresados los datos correctos de las fase, se deshabilita el botón 











Al hacer clic en “Guardar Fase”, se cierra la ventana emergente, y se actualiza la 
lista de Fases del proyecto de tesis, como se muestra en la figura (FIG. 73), en 
la lista se muestra la fase guardada, y las diferentes opciones que se pueden 







Como se muestra en la figura anterior, se ve la fase que se guarda en la (FIG. 
72), existen diferentes campos en el panel: 
 Estado Fase: indica en estado en que se encuentra la fase, puede ser “EN 
PROCESO” o ”FINALIZADO” 
 Avance: Este campo indica el avance de la fase, según se vaya 
cumpliendo las actividades asociadas a la misma, se va actualizando de 
forma automática cuando las actividades también avancen, más adelante 
se muestra como se ingresa las actividades asociadas a cada fase del 
proyecto. 
 
 Acciones: Este campo contiene diferentes acciones, como eliminar la fase 
y toda la información asociada la misma, la actualización de los datos de 
la fase y el ingreso de documentación. 
 
 Actividades: Este campo nos permite acceder a la pantalla de ingreso de 
actividades, se indicara más adelante su funcionamiento. 
 
 Finalizar: Este campo nos permite finalizar la fase una vez que todas las 
actividades asociadas a la misma y la documentación que justifique su 
finalización sean correctas y estén ingresadas al sistema. 
 
2.3.1.1.1 INGRESO DE FASES DEL PROYECTO: borrar fase 
Para borrar una fase, se debe dar clic en  de esta forma se eliminara la 
fase ingresada, las actividades asociadas y la documentación de la misma, al dar 
clic se muestra un mensaje, para tener la completa seguridad que si desea borra 







2.3.1.1.2 INGRESO DE FASES DEL PROYECTO: actualizar fase 
Para actualizar los datos de la fase debe dar clic en , permite actualizar las 
fechas o datos básicos de la fase, al hacer clic muestra una ventana emergente 
con la información a actualizar, facilitar actualizar algún dato o cancelar como se 
muestra en la figura (FIG.75). 
 
 FIG. 75 
2.3.1.1.3 INGRESO DE FASES DEL PROYECTO: gestión documental 
Para ingresar la información que se encuentre asociada a la fase del proyecto 
que se seleccione, debe dar clic en y el sistema direcciona directamente 








Como se muestra en la anterior figura, existe el panel de los datos básicos del 
proyecto y de la fase, y el panel de ingreso de documentación que se explica a 
continuación. 
Para guardar un documento, se deben ingresar información en todos los campos 
de panel de documentos, caso contrario se muestra, las advertencias necesarias 








Para añadir un documento antes de guardar, dar clic en “Añadir documentos” de 
la figura (FIG. 78), se abre una ventana emergente, para poder seleccionar el 
archivo en formato “PDF” que se desea guardar, al seleccionar el archivo y 
selecciona el botón “Abrir”, el documento se  carga temporalmente en el sistema. 
 
FIG. 78 
Para poder guardar el archivo, se debe dar clic en el botón “Cargar Documentos”, 






Una vez completo el proceso se procede a guardar el documento, en la base de 
datos, al hacer clic en el botón “Guardar”, a más de esto el documento guardado, 
se muestra en una tabla con la información asociada a la misma, con la opción 
de visualizar el documento en otra pestaña del navegador o puede borrar el 




Nota: Para finalizar cualquier fase del proyecto, se debe ingresar al menos un 
documento, que justifique el fin de la misma, con la firma del tutor y del tesista, 
caso contario no poder finalizar la fase y tampoco el proyecto como se muestra 
más adelante en este manual. 
2.3.1.1.4 INGRESO DE FASES DEL PROYECTO: finalizar fase 
Para poder finalizar la fase se debe hacer clic en el cual muestra una ventana 
emergente, que pregunta si estamos seguros de finalizar, si no hay actividades 
en la fase y al dar clic en “Aceptar”, se muestra una advertencia como se muestra 






Para finalizar la fase sin problemas, se deben tener todas las actividades en 
100% terminadas y un documento que justifique el fin de la misma, el estado de 
la fase pasa  “en proceso” y cambiara a “finalizada”, caso contario se muestra 
mensajes de advertencia hasta su corrección como muestra la figura (FIG.82). 
El ingreso al módulo de actividades y como se modifica para tener las actividades 
en 100% se explica en la parte de gestión de actividades más adelante en este 
manual. 
Nota: Si se ingresa una nueva fase del proyecto, esta debe comenzar al día 
siguiente de la culminación de la fase que la precede, caso contrario se muestra 
una advertencia, ya que las fases no pueden ser paralelas, todas deben ser 
consecutivas, es decir la fecha de inicio de una “nueva fase” debe estar después 
de la fecha fin de la “fase anterior”, esta regla se cumple para todas las fases del 
proyecto que se está aplicando el seguimiento, como se muestra en la figura 












2.3.1.2 INGRESO DE ACTIVIDADES DE LA FASE 
La definición de Actividades de la Fase se la puede determinar como  la 
información de las tareas que se deben llevar a cabo para culminar la fase a la 
que pertenecen, son cada tarea que se deben completar, para que se pueda 
culminar la “actividad macro” que es la fase del proyecto.  
Para ingresar a la pantalla de actividades se debe hacer clic en el link 
que se encuentra en el campo “Actividades” en la lista de fases, el sistema 
direcciona a la pantalla de ingreso de actividades en donde se ingresan datos 









Como se muestra en la figura anterior, se observa un panel donde se encuentra, 
la información básica del proyecto y de la fase a la cual pertenece la pantalla de 
actividades. También existe un panel de la lista de actividades, donde se muestra 
la actividad, una vez que se la ingresa. 
2.3.1.2.1 INGRESO DE ACTIVIDADES DE LA FASE: nueva actividad 
Para ingresar una actividad se debe dar clic en el botón el cual 
muestra una ventana emergente como muestra la figura (FIG.85), en donde se 
ingresa la información básica como es el nombre de la actividad y las fechas 




Nota: Cabe recalcar que las fechas que se ingresan a la actividad no deben 
sobrepasar o deben estar dentro del rango de fecha de inicio y fecha de fin de la 









Se debe ingresar el nombre de la actividad a realizar y las fechas de forma 
obligatoria, el ingreso de las fechas llevan la misma lógica al ingreso de las fechas 
del proyecto y de la fase, con la diferencia que las fechas no deben estar fuera 
del rango de las fechas de inicio de la fase y del fin del mismo, caso contario se 














Al dar clic en el botón “Aceptar”, sin corregir las fechas, se muestra una ventana 
emergente, con la advertencia para corregir las fechas y no se guarda la 










Una vez ingresados los datos correctos de la actividad, se deshabilita los 
mensajes de advertencia, y se habilita el botón “Guardar” para proceder con el 
almacenamiento de la actividad (FIG.88), como se muestra en la figura la fecha 
de inicio y de fin de la actividad se encuentra dentro del rango de las fechas de 







Al hacer clic en el botón “Aceptar”, se cierra la ventana emergente, la actividad 





opciones que se pueden realizar, que serán explicadas de izquierda a derecha 
en el presente manual (FIG.89). 
  
FIG. 89 
Como se muestra en la figura anterior, se ve la actividad que se guarda en la 
(FIG. 88), existen diferentes campos en el panel: 
 Avance: Este campo indica el avance de la actividad, según se vaya 
cumpliendo la actividad hasta la fechas de culminación, se va actualizando 
de forma manual, como actualizar de forma manual el avance se indica 
más adelante. 
 Acciones: Este campo contiene diferentes acciones, como eliminar la 
actividad, también se indica el icono de actualizar los datos de la actividad. 
 
2.3.1.2.2 INGRESO DE ACTIVIDADES DE LA FASE: borrar actividad 
Para borrar una actividad, se debe dar clic en  de esta forma se eliminará la 
actividad ingresada, al dar clic se muestra un mensaje, para tener la completa 
seguridad que si desea borra la actividad como se muestra en la figura (FIG. 90), 








Para actualizar los datos de la actividad debe dar clic en permite actualizar 
las fechas o datos básicos de la actividad, al hacer clic muestra una ventana 
emergente con la información a actualizar, facilita actualizar algún dato o cancelar 










Como se muestra en la anterior figura, se encuentra los campos básicos para la 
actualización de la actividad, existe un campo muy importante que afecta 
directamente a las fases y al proyecto. 
El campo “avanece” del proyecto, es muy importante ya que según el avance que 
se ingrese, se calcula automáticamente el avance de la fase, y según el avance 
que se genera, se calcula automáticamente el avance del proyecto, como se 































Como se observa en la anterior figura, el proyecto empieza con un avance de 
0%, y la fase de igual manera, cuando se actualiza el porcentaje de la actividad, 
se actualiza el porcentaje de la fase y por ende del proyecto, el porcentaje de 
avance de la fase depende del número de días de la actividad con respecto al 
Debe ingresar el 
avance de la 





número de días de la fase, y el porcentaje del avance del proyecto depende del 
número de días de la fase con respecto al número de días del proyecto. 
Nota: Si se ingresa una nueva actividad de la fase del proyecto, esta debe 
comenzar al día siguiente de la culminación de la actividad que la precede, caso 
contrario se muestra una advertencia, ya que las actividades no pueden ser 
paralelas, todas deben ser consecutivas, es decir la fecha de inicio de una “nueva 
actividades” debe estar después de la fecha fin de la “actividad anterior”, esta 
regla se cumple para todas las actividades del proyecto que se está aplicando el 
seguimiento, como se muestra en la figura (FIG.93), se debe corregir esta regla 
para continuar con el proceso. 
  
 
La siguiente imagen, muestra como al ingresar actividades consecutivas y no 
paralelas queda en la lista de actividades, de forma consecutivas, como se 





2.3.2 FINALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 
Cuando las actividades creadas por fase de proyecto, han finalizado, se puede 
finalizar cada fase del proyecto, sin importar el número de actividades y fases, 
siempre se cumpla las actividades. 
Una vez finalizadas las fases de manera correcta, el proyecto se puede finalizar. 




 Tener en todas las fases finalizadas, anteriormente en este manual 
se explica cómo realizar este proceso. 
Para poder finalizar el proyecto se debe hacer clic en el cual muestra una 
ventana emergente, que pregunta si estamos seguros de finalizar, si no hay fases 
en el proyecto y al dar clic en “Aceptar”, se muestra una advertencia como se 
muestra en la figura (FIG. 95). 
 
 
Para finalizar el proyecto sin problemas, se deben tener todas las fases en 100% 
terminadas y finalizadas, el estado de la fase pasa  “en proceso” y cambiara a 
“finalizada”, caso contario se muestra mensajes de advertencia hasta su 
corrección como muestra la figura (FIG.96). 
 
FIG.96 
Una vez que el proyecto cumpla los requisitos para finalizar, y al dar clic en el 
botón “Aceptar”, el proyecto pasa a ser un proyecto finalizado de la carrera, y 
además, desaparece de las lista de proyectos que pertenecen al tutor que entro 









Como se muestra en la figura anterior, el proyecto que finalizo de manera 
correcta, desparece del listado, y solo queda los proyecto de los cual aún  es tutor 
y aun no finaliza, una vez el proyecto finalizado, el usuario digitador puede hacer 
uso del mismo para actualizar según avance la graduación del estudiante, y 
presente el reporte respectivo de los proyectos finalizados. 
2.3.3 ESTADÍSTICOS DE LOS PROYECTOS 
La definición de estadísticos de los proyectos se la puede determinar los 




Una vez logado el tutor como se indicó anteriormente en este manual, se puede 
acceder a la pantalla de estadísticos de los proyectos al dar clic en la imagen de 
estadísticos como se muestra en la figura (FIG. 98). 
Al dar clic en la imagen el sistema direcciona a la pantalla, donde se encuentra 
la lista de proyectos del tutor para que seleccione el proyecto, del cual desea ver 
los estadísticos, la pantalla de estadísticos se muestra en la figura (FIG.99). 
Como muestra la figura anterior, se tiene una lista de proyectos de la carrera que 






Como se muestra en la figura (FIG. 100) se tiene las opciones de búsquedas 
parciales, las cuales ayuda a la búsqueda de un Proyecto específico, sea por 
nombre del proyecto o carrera (obviamente solo se mostrarán los proyectos de 
la carrera a la que pertenece el docente logeado), cabe mencionar que no es 
necesario ingresar todo el nombre del proyecto de tesis ya que al ser búsquedas 




Como se muestra en la figura (FIG.100), se observa un listado de proyectos que 




Como se muestra en la figura anterior cada proyecto tiene los siguientes campos: 
 Avance: Este campo muestra el avance del proyecto. 
 Estadísticos: Este campo accede a las gráficas, como se muestra 
más adelante en este manual. 
 
Para acceder a las gráficas estadísticas se debe dar clic en ,el sistema 






En la gráfica anterior, para que se grafique los indicadores se debe dar clic  en 
“botón” y se muestra la figura (FIG. 103). 
 
 






 Reporte de estado de las fases del proyecto: Esta gráfica indica cuantas 
fases del proyecto están culminadas en su avance (100%), de igual forma 
cuantas están aún sin culminar, es decir el avance esta menor al 100%. 
 Reporte de estado de actividad de cada fase del proyecto: Esta gráfica 
indica cuantas actividades de la fase están culminadas en su avance 
(100%), de igual forma cuantas están sin culminar, es decir el avance esta 
menor al 100%. 
Si el proyecto, solo esta creado por el usuario digitador, y aun no se han creado 
fases y por ende actividades, al dar clic en el botón “graficar” se mostrará las 




Nota: El sistema implementa, un botón muy importante  “REGRESAR”, la 
funcionalidad de este botón es regresar a la anterior página, para poder revisar 
los procesos según interesen al usuario. 
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2.4 MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 
Se debe ingresar la cédula y la contraseña (FIG.105) para ingresar a la aplicación  
de administración, de igual forma los campos no deberán estar vacíos (FIG.7), 




Una vez autentificado se mostrará la pantalla principal de la digitación (FIG. 106)  
en donde se podrán ver las diferentes opciones que presenta el menú y se 









Para acceder a esta opción se debe dar clic en       que se encuentra 
en el menú, se podrá obtener la  página de registro (Fig.107) en el sistema. 
 
FIG. 107 
Como se observa en la anterior figura, permite ingresar un nuevo Digitador, el 
cual pertenece a una escuela de la facultad únicamente, entre geología, minas, 
petróleos o ambiental 
Una vez ingresada la información, si presiona el botón registrar y la misma es 
válida  registrará los datos de forma correcta de igual manera si deja campos 
vacíos, si ingresa la cédula con formato incorrecto o se ingresa un rol distinto a 




Al crear un usuario que no tenga el rol apropiado, se muestra una advertencia 












El sistema no permite ingresar un usuario Digitador de forma duplicada, ya que 








Al momento que se registra el digitador, se debe ingresar la contraseña y la 
confirmación de la misma, en caso de ser errónea se muestra una advertencia 




Nota: La clave para registrar al usuario “Digitador” es genérica, la misma que es 
sugerida a “6543210”, la o el usuario tiene la facilidad de cambiar la clave en el 
momento que se desee, mediante el link “cambiar clave”, que se menciona más 
adelante en el presente manual. 
Una vez registrado el usuario Digitador,  el mismo podrá ingresar al módulo de 
seguimiento de Digitación, donde encontrará varias opciones en el sistema la 
misma que explicamos a en la parte de “Digitación” más adelante en este 
manual. 
2.4.2 ACTUALIZACIÓN DIGITADOR 
Para acceder a esta opción se debe dar clic en     que se encuentra 
en el Menú, se podrá obtener una lista de todo los digitadores que pertenecen a 







Como muestra la figura anterior, se tiene una lista de digitadores de la carrera, 
existen varias opciones que explicamos a continuación. 
Como se muestra (FIG. 113) se tiene las opciones de búsquedas parciales, las 
cuales ayuda a la búsqueda de un usuario Digitador específico, ya sea por 
nombre, apellido o cédula, cabe mencionar que no es necesario ingresar todo el 
nombre, apellido o cédula ya que al ser búsquedas parciales buscará cualquier 






La otra opción que se muestra en la (FIG. 112) es la opción de actualizar, al dar 




digitador que se seleccionó, la cual puede ser modificada de acuerdo a las 





En la figura anterior se muestra, par de botones, actualizar y cancelar 
 Actualizar: Actualiza toda la información del digitador que ha modificado. 
 Cancelar: Cancela cualquier modificación, y cierra el popup sin cambiar 
nada. 
 
En la figura anterior se muestra el campo “Estado”, el cual tiene estado que 
explicamos a continuación: 
 Activo: Si está el digitador en estado activo, el mismo podrá ingresar a la 
parte de digitación. 
 Inactivo: Si está el digitador en estado Inactivo, el mismo NO podrá 




Nota: El rol y la validación de la cedula, también esta implementada en la parte 
de actualizar, esto conlleva a que deben estar correctos, caso contrario no 
actualizará hasta su corrección.  
2.4.3 GENERAR AUDITORÍA 
Para acceder a esta opción se debe dar clic en     que se encuentra 
en el Menú, se podrá obtener una lista de los cambios que haya realizado el 
administrador o el usuario digitador en puntos específicos de la aplicación como 
lo que mencionamos a continuación (FIG.112): 
  Cambios de clave tanto de administrador, docente, digitador. 
  Cambios de tutor o de revisores. 
 Cambios en el estado de los docentes y estudiantes por parte del digitador. 











NOTA: Se puede obtener la auditoría por fechas y una vez hecha la búsqueda 








El documento actual es una herramienta de soporte técnico para la creación del 
Sistema de Consolidación de Información y Seguimiento de Proyectos de Tesis 
para la FIGEMPA. 
El Sistema  SetegUce es una aplicación basada en Web que permite consolidar 
la información de los estudiantes egresados de la facultad, además hacer uso de 
esta para crear y dar seguimiento a los proyectos de tesis propuestos por los 
mismos estudiantes para dar paso al proceso de graduación de la FIGEMPA. 
Los módulos que contempla la aplicación son: 
 Consolidación y Seguimiento SetegUce 
o Página de Autenticación (Administración). 
o Digitación 
 Menú General. 
 Parámetros Docentes. 
 Parámetros Estudiantes. 
 Parámetros Proyectos. 
o Tutor: Seguimiento 
 Información General, búsqueda de proyectos y Estadísticos. 
 Selección de Proyectos para Seguimiento 
 Ingreso de Fases. 
 Ingreso de Actividades. 
 
El desarrollo de estos módulos fue realizado de acuerdo a los requerimientos y 





Para la creación del Sistema SetegUce, se  necesita instalar las herramientas 
necesarias para el correcto funcionamiento que se detallan a continuación: 
 
 El kit de desarrollo de Java “JDK” (La versión que se utilizó para  el 
desarrollo es jdk1.7.0_17); 
 Eclipse Indigo( Para el desarrollo se utilizó la  
 Servidor de Aplicaciones jboss-as-7.1.1.Final. 
 
3. CARGA DEL PROYECTO EN ECLIPSE 
Una vez instaladas las herramientas antes mencionadas, se procede a cargar el 
proyecto de java, donde se podrá crear o se realiza el mantenimiento del  sistema 
de consolidación y seguimiento SetegUce, para lo cual es necesario realizar los 
siguientes pasos: 
 
1) Iniciar la herramienta de desarrollo Eclipse, desde el menú de Programas o 












2) Se presenta la ventana donde que solicita la dirección de la carpeta donde se 
encuentra el proyecto SetegUce, por defecto se crea una carpeta en la unidad 
donde se instaló Eclipse  con un path similar a C:\Users\sebastian\workspace, 
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si el proyecto está en esta ubicación dar clic en Ok, caso contrario presionar 
sobre dar clic en  Browse, y buscar la ubicación de la carpeta donde se 










3) A continuación se presenta la ventana principal de la aplicación, tal como se 









4) Cerrar la pestaña Welcome, para ingresar al entorno de desarrollo tal como 










5)  A continuación se realiza la carga del proyecto para lo cual es necesario 










6) Luego se presenta un  cuadro de diálogo que solicitara que tipo de proyecto 
se va a importar, en el cual se debe seleccionar Existing Projects into 












7) Una vez seleccionado el tipo de proyecto a importar, será necesario ingresar 
la ubicación en la que se encuentra; presionar en Browse para ubicar el 

















8) Una vez seleccionado aparecerá la ubicación del proyecto a importar; 
seleccionar la opción Add Project to working sets, que se encuentra ubicada 














Una vez realizada esta operación con los tres proyectos existentes (SetegUce, 
SetegUceEJB,  SetegUceWeb) se presenta el proyecto en el área de explorador 















4. ESTRUCTURA DE LAS CARPETAS DEL PROYECTO 
Una parte importante que se debe indicar para la creación del Sistema SetegUce, 
es la estructura de archivos del proyecto, y la utilización que tiene cada una de 
ellas, a continuación se presentará una explicación de la estructura del Proyecto 
SetegUce. 
Una vez cargado el proyecto en Eclipse, se presenta el mismo con una estructura 

















En esta carpeta encontramos el código fuente del proyecto, dividido en 
subcarpetas que contienen las diferentes clases de archivos de acuerdo a su uso. 
Existen las siguientes subcarpetas que son: 
-SetegUceEJB 
 ejbModule, contiene los paquetes de la aplicación como: modelo, servicios, 
servicios.impl, util.  El formato para nombrar al paquete esta dado en base a 
la siguiente especificación para estructurar de una forma ordenada los 

























 En el paquete modelo se encuentran las clases de persistencia que hacen 
referencia a las entidades de la Base de Datos a través del mapeo. 
 En el paquete servicios se encuentran las interfaces donde se definen los 
diferentes servicios de la aplicación.  
 En el paquete servicios.impl se encuentran las implementaciones de las 
respectivas interfaces. 
 En el paquete util se encuentra clases comunes para proyecto como 

























 La entidad (entity) de Proyectos, se describe de la siguiente manera: 
 
 
 La clase Session  contienen la lógica del negocio definida en los 
SessionBeans con la implementación del tipo de interfaz Local, ejecutada 
desde el lado del servidor.  
















Implementación del Servicio Proyecto 
 
 
 La implementación de la lógica del negocio -métodos- se la realiza en los 
SessionBeans. Además aquí se describen las referencias de la 
persistencia –esquema de Base de Datos que hace referencia al módulo- 
que se va utilizar, todos los EJB que se van a manejar para este 
SessionBean. 













 persistence.xml describe la configuración de la persistencia que 
se está manejando para este proyecto, hablamos de un esquema 














En esta carpeta se encuentra la capa de presentación del proyecto, dividido en 
subcarpetas que contienen las diferentes clases de archivos de acuerdo a su uso. 






- Java Resources->SRC, contiene archivos con extensión .java, y corresponde 
a los bean que brindan la funcionalidad a las páginas XHTML.  Su nombre se 
define de la siguiente manera: uce.edu.seteguce.web. <nombreBean>. Los 
cuales guardan información, utilizan un API para representar componentes de la 
Interfaz de Usuario y manejar sus estados, manejar sus eventos; también 
realizan la validación del lado del servidor, la conversión de datos y definir la 




















- WebContent.-  aquí se encuentran las páginas xhtml, los cuales darán el 
aspecto visual al sistema, para cada formulario. La carpeta  css contiene los 



















Dentro de la carpeta páginas encontramos las páginas Web que presentan 






- La carpeta CSS, contiene el archivo con los estilos de diseño que se 
















 faces-config.xml, es el archivo de configuración de jsf. 
 web.xml, archivo de configuración de componentes del proyecto para el 
despliegue de la aplicación, describe al contenedor Web,  sus elementos 
y el modo en que se accede a los mismos. Además, define aspectos de 









MANUAL DE INSTALACIÓN 
1. INTRODUCCIÓN  
El presente Manual está enfocado al ámbito de instalación relacionado con 
el sistema de consolidación de información y seguimiento de proyectos de 
tesis de la FIGEMPA. 
      Adicionalmente presenta la descripción de la arquitectura  (3 capas) 
utilizada para la codificación del proyecto, también se muestra el detalle de la 
implementación del sistema.  
Se indica una guía de procedimientos para la puesta en producción del 
proyecto más adelante en este manual. 
2. ARQUITECTURA 







3. INSTALACIÓN DEL SISTEMA  
3.1. REQUERIMIENTOS 
3.1.1. REQUERIMIENTOS TECNICOS DE HARDWARE 
3.1.1.1. A nivel de Servidor 
 PROCESADOR DE 64BITS DE MÍNIMO 1.5GHZ 
 4 GB EN RAM 
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 ADAPTADOR DE RED 
3.1.1.2. A nivel de Base de Datos 
 PROCESADOR DE 64BITS DE MÍNIMO 1.5GHZ 
 4 GB EN RAM 
 ADAPTADOR DE RED 
3.1.2. REQUERIMIENTOS TECNICOS DE SOFTWARE 
3.1.2.1. Requerimientos a nivel del sistema operativo 
Servidor JBOSS 7.x previamente instalado 
3.1.2.2. Requerimientos  a nivel de base de datos 
PostgreSQL 9 previamente instalado   
3.2. PROCESO DE INSTALACIÓN DE COMPONENTES 
3.2.1. NOMBRE DEL COMPONENTE:   
La aplicación se encuentra empaquetada en el archivo 
“SetegUce.ear” provisto por los desarrolladores del sistema. 
3.2.2. PROCESO DE INSTALACIÓN:  
 
Paso a Paso Acción y Responsable 
1. Instalación de 
JBoss 





Descomprimimos en un directorio: 
#unzip jboss-as-7.1.1.Final.zip -d /usr/java/ 
Creamos un enlace simbólico. Este método nos permitirá 




#ln -s /usr/java/jboss-as-7.1.1.Final /opt/java/jboss 
Responsable: Gestor de Infraestructura 
2. Configuración 
de Puertos  
En la carpeta: 
/opt/java/jboss/standalone/configuration  
Editar en  el archivo standalone.xml el siguiente párrafo 
lo puertos que se van a utilizar o mantener los que vienen 




        <socket-binding name="http" port="8181"/> 
        <socket-binding name="https" port="8443"/> 
        <socket-binding name="management-native" 
interface="management" 
port="${jboss.management.native.port:9999}"/> 
        <socket-binding name="management-http" 
interface="management" 
port="${jboss.management.http.port:9990}"/> 
        <socket-binding name="management-https" 
interface="management" 
port="${jboss.management.https.port:9443}"/> 
        <socket-binding name="osgi-http" 
interface="management" port="8090"/> 
        <socket-binding name="remoting" port="4447"/> 
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        <socket-binding name="txn-recovery-environment" 
port="4712"/> 
        <socket-binding name="txn-status-manager" 
port="4713"/> 
        <outbound-socket-binding name="mail-smtp"> 
            <remote-destination host="localhost" port="25"/> 
        </outbound-socket-binding> 
    </socket-binding-group> 
3. Instalación de 
la aplicación 
Antes de copiar el archivo de la aplicación debemos copiar 
el driver para la conexión a la BDD. “postgresql-9.2-
1000.jdbc4”  en la carpeta: 
/opt/java/jboss/standalone/deployments 
Vía SSH copiar el archivo 
 “ SetegUce.ear” en la carpeta: 
/opt/java/jboss/standalone/deployments 




Levantar el JBoss y acceder a la pantalla de 
administración del JBoss para configurar el DataSource: 
java:jboss/datasources/SetegUceDS 
jdbc:postgresql:<nombre de la base de datos> 
xml de datasource: 
<datasource jta="false" jndi-
name="java:jboss/datasources/ SetegUceDS " pool-
name="SetegUceDS" enabled="true" use-ccm="false"> 
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                    <connection-
url>jdbc:postgresql://localhost:5432/SetegDb 
</connection-url> 
                    <driver-class>org.postgresql.Driver</driver-
class> 
                    <driver>postgresql-9.1-903.jdbc4.jar</driver> 
                    <security> 
                        <user-name>postgres</user-name> 
                        <password>root</password> 
                    </security> 
                    <validation> 
                        <validate-on-match>false</validate-on-
match> 
                        <background-
validation>false</background-validation> 
                    </validation> 
                    <statement> 
                        <share-prepared-statements>false</share-
prepared-statements> 
                    </statement> 






4. OPERACIÓN DEL SISTEMA. 
4.1. PROCESO DE ESCALAMIENTO DE PROBLEMAS, ERRORES Y 
PROBLEMAS COMUNES 
Problema / Acción 
- En el caso de que haya problemas con la conexión, revisar los 
datasources creados en el jboss 
- Otros problemas verificar los logs del jboss en el siguiente path  
/opt/java/jboss/standalone/log/server.log 
 
4.2. Proceso de reporte de incidencias  
 
Problema Acción 
Los incidentes son reportados a 
través de administrador del sistema 
 
El administrador de aplicaciones 
puede revisar y corregir cualquier 





Enmascarar la dirección del servidor de producción donde 
se colocará el sistema : 
http://direccion de servidor:puerto de salida asignado// 
Dirección de la aplicación:   
SetegUceWeb/faces/paginas/inicio.xhtml 
